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Johdanto. Inledning.
Koska vuonna 1936 täyttyi heinäkuun 1. ja 3
päivänä 1933 valitun eduskunnan toimikausi, toi-
mitettiin tammikuun 31 päivänä 1935 annetun
vaalilain mukaisesti uudet edustajanvaalit heinä-
kuun l ja 2 .päivänä 193'6. Tällöin ensi kerran
sovellutettiin uutta vaalilakia. ;8en aiheuttamista
muutoksista on tilaston kannalta ensi sijassa mai-
nittava, että ehdokaslistoissa, joissa aikaisemmin
saattoi olla enintään kolme nimeä, nyt saa olla
enintään kaksi nimeä ja että vaalilipun hyväksyt-
tävyysehtoja on johonkin -määrin muutettu. Seu-
raava näitä vaaleja koskeva tilasto perustuu, sa-
moin kuin Tilastollisen päätoimisten aikaisemmat
vaalitilastojulkaisut, vaaleja varten asetettujen
keskuslautakuntain erikoisin kaavakkein antamiin
tietoihin.
Emedan år 1936 mandattiden gick ut för den
riksdag, som valts den l oeh 3 juli 1933, verkställ-
des i enlighet med vallagen av den 31 januari
1935 nya riksdagsval den l och 2 juli 1936. Detta
var första gången den nya vallagen tillämpades.
Av de förändringar den medförde kan från sta-
tistisk synpunkt främst nämnas, att kandidatlis-
torna, som tidigare kunde upptaga tre namn,
numera få ha högst två namn, och att villkoren
för en valsedels giltighet i någon mån ändrats.
Följande statistik rörande dessa val grundar si#.
liksom den av Statistiska centralbyrån tidigare
publicerade valstatistiken, på uppgifter, som do




mukaan oli heinäkuun l ja 2 päivänä 1936 ja
aikaisemmin toimitetuissa eduskuntavaaleissa vaa-
lioikeutettuja:
1. Antalet valberättigade.
Enligt de vederbörligen fastställda vallängderna
utgjorde antalet valberättigade personer vid riks-
dagsvalet den l och 2 juli 1936 samt vid tidigare
riksdagsval:
Électeurs inscrits.
Vuonna — Är 1907 606 802
„ „ 1908 604 315
„ 1909 623 309
„ 1910 631615
„ „ 1911 642 811
„ „ 1913 ; 683 590
„ „ 1916 688 348




» „ 1927 763109
„ „ 1929 802487
„ „ 1930 803 030
„ 1933 835692




















Yhteensä Muutos edellisistä vaaleista




































Edellä olevasta asetelmasta käy myös selville
vaalioikeutettujen luvussa vaaleista toisiin tapah-
tuneet vaihtelut, joka luku on yleensä jatkuvasti
lisääntynyt. Vuodesta 1933 vuoteen 1936 lisäys oli
83 577, ja vaalioikeutettuja oli tällöin l 8:72 908.
Seuraavasta yhdistelmästä nähdään kaupunkien
ja maaseudun vaalioikeutettujen lukumäärät vaali-
piireittäin vuoden 1936 ja lähinnä edellisissä edus-
kuntavaaleissa.
Ovanstående tabell anger även variationen från
val till val i de valberättigade personernas antal,
ett antal, som i regeln fortgående ökats. Från är
1933 till år 1936 var denna ökning 83 577, varefter
de valberättigades antal steg till l 872 '908.
Nedanstående sammanställning lämnar upplys-
ning om, huru de valberättigade i städerna och
på landsbygden fördelade sig på de olika valkret-





Uudenmaan läänin -— Nylands läns
Turun 1, eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Viipurin » läntinen — Vi borgs västra . .
» » itäinen - » östra . . .
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion läntinen - Kuopio västra . .
» itäinen — » östra . . .
Vaasan itäinen Vasa östra. . .
» eteläinen — » södra . .
» pohjoinen - » norra . .
Oulun eteläinen Uleuborgs södra . .
» pohjoinen •— » norra . .
Lapin — Lappmarkens



















































































































Vaalioikeutettujen luku lisääntyi kaikissa muissa
vaalipiireissä paitsi Vaasan läänin eteläisessä ja
pohjoisessa vaalipiirissä, joissa se hieman vä-
hentyi, 1.9 ja l.o %. Muuten suhteellinen lisäys
verraten tasaisesti jakaantui eri vaalipiirejä koh-
den. Hieman suurempi kuin muualla se kuitenkin
oli Lapin (9.3 %), Uudenmaan läänin (7.8 %) ja
Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä (6.7 %) sekä
pienempi taas Viipurin läänin läntisessä vaalipii-
rissä (2.8 %). Vaalioikeutettujen luvun lisäys oli
koko maassa 4.7 %, kaupungeissa 8.4 % ja maa-
seudulla ,'!.<> %• Kaupungeissa oli lisäystä kaikissa
vaalipiireissä ja myös maaseudulla kysymyksessä
oleva luku lisääntyi kaikissa muissa vaalipiireissä,
paitsi edellä mainituissa kahdessa, nimittäin
Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaali-
piirissä.
A^aalipiirit ovat pinta-alaansa ja vaalioikeutet-
tujen lukuun nähden aina olleet hyvin erilaiset.
Ottamatta huomioon Lapin vaalipiiriä, joka on
kaikin puolin poikkeuksellisessa asemassa, on vaali-
oikeutettujen luku eri vaalipiireissä suuresti vaih-
Antalet valberättigade ökades i alla andra val-
kretsar utom i Vasa läns södra och norra val-
kretsar, där en obetydlig minskning förekom,
med resp. l.o och l.o %. För övrigt var ökningen
proportionsvis tämligen jämnt fördelad på de olika
valkretsarna. Något större än annorstädes var don
likväl i Lappmarkens (9.::%), i Nylands läns
(7.8 %) och i Uleâborgs läns norra valkrets
(6.7 %), något mindre än annorstädes åter i Vi-
borgs läns västra valkrets (2.8%). l hela landet
ökades aiutalet valberättigade personer med 4.7 %,
i städerna med 8.4 % och på landsbygden med
3.0 %. I städerna förekom i samtliga valkretsar
en ökning och även på landsbygden ökades ifråga-
varande antal i alla valkretsar utom i de redan
ovan nämnda två, nämligen Vasa läns södra och
norra valkretsar.
Valkretsarna ha med avseende å areal och
antalet valberättigade alltid företett stora olikhe-
ter. Även om man frånser från Lappmarkens
valkrets, som i alla avseenden intager en undan-
tagaställning, har de valberättigades antal i do
dellut. Se oli vuonna 19156, samoin kuin muinakin olika valkretsarna i hög grad varierat. Detta antal
vaalivuosina, pienin Oulun läänin pohjoisessa vaali-
piirissä ja suurin — runsaasti 4Y2 kertaa suu-
rempi — Uudenmaan läänin vaalipiirissä.
Vaalioikeutettujen luku oli 53.4 % henkikirjoito-
tun väestön lukumäärästä.
var år 1936, likasom övriga valår, minst i Uleå-
borgs läns norra valkrets och störst — drygt 4 y>
gånger så stort — i Nylands läns valkrets.
De valberättigades antal utgjorde 53.4 % av den
mantalsskrivna befolkningen.
2. Vaalioikeutetut sukupuolen mukaan. 2. Antalet valberättigade efter kön.
Sukupuolen mukaan vaalioikeutetut jakaantuivat
vuosien 1933 ja 1936 eduskuntavaaleissa seuraa-
vasti :
Efter kön fördelade sig de valberättigade .pä














Kaupungit — Städer — Villes
157 238 227 724 384 962
1(58178 249245 417423
Naisia l 000 miestä kohden
l Kvinnor på l 000 män
Femmes pour 1 000 homme*
1448
l 482
Maaseutu — .Landsbygd — C omnium s rurales
Vuonna — Ar 1933 (378 454 725 915 l 404 3(39
„ 193(3 704 633 750 852 l 455 485
l 070
l 06(3
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Vuonna — Är 1933 835 692 953 639 l 789 331
„ 1930 872811 1000097 1872908
Se seikka, että naiset kaikissa tähänastisissa vaa-
leissa ovat muodostaneet vaalioikeutettujen enem-
mistön, johtuu tietysti osaksi väestön luonnollisesta
rakenteesta, naispuolinen väestönosa kun on mies-
puolista jonkin verran lukuisampi. Niinpä kirkon-
kirjojen ja siviilirekisterin mukaan oli joulukuun
31 p:nä 1935 koko maan väestöstä keskimäärin
l 02(5 naista l 000 miestä kohden, samalla kuin
vastaava luku vaali-iässä olevista, s. o. 24 vuotta
vanhemmista, oli l 072. Vaalioikeutettujen kesken
oli naisten enemmyys kuitenkin vieläkin suurempi,
vaaliluettelojen mukaan kun vaalioikeutettuja nai-
sia oli koko maassa l 0*00 miestä kohden l 14(3.
Kun vaalilaissa vaalioikeus myönnetään molemmille
sukupuolille samoin ehdoin, johtuu 'maini t tu ilmiö
nähtävästi siitä, että suhteellisesti suurempi osa
miehiä kuin naisia on menettänyt vaalioikeutensa
vaalilaissa luetelluista syistä.
Äänioikeutettujen luku lisääntyi edellisistä vaa-
leista sekä miehiin että naisiin nähden, mutta
suhteellisesti naisten luku lisääntyi hieman enem-
män kuin miesten. Näin oli asianlaita varsinkin
kaupungeissa, joissa vaalioikeutettuja naisia oli
lähes puolta enemmän kuin miehiä, Saanalla kuin
kirkonkir joihin ja siviilirekisteriin sisältyvästä
Att kvinnorna vid alla härtills förrättade riks-
dagsval utgjort flertalet av de röstberättigade
beror naturligtvis delvis på befolkningens naturliga
sammansättning, i det den kvinnliga delen av
befolkningen är något talrikare än den manliga.
Sålunda fanns det enligt kyrkböckerna och civil-
registret den 31 december 1935, vad landets hela
befolkning beträffar, i medeltal l 026 kvinnor på
1000 män; motsvarande relationstal för personer
i valåldern, d. v. s. i åldern över 24 år, var l 072.
Bland de valberättigade voro kvinnorna dock i
ännu större majoritet; enligt vallängderna fanns
det nämligen i hela landet l 146 valberättigade
kvinnor på l 000 män. Då i vallagen valrätt till-
delats båda könen enligt samma principer, beror
nyssnämnda faktum synbarligen på att propor-
tionsvis flere män än kvinnor, av olika i vallagen
uppräknade orsaker, gått förlustiga sin rösträtt.
ökningen i de röstberättigades antal sedan senasto
val gällde såväl män som kvinnor, men relativt,
taget ökades kvinnornas antal något mera än män-
nens. Detta var även fallet särskilt för sig i
städerna, där antalet valberättigade kvinnor var
nästan hälften större än antale" män medan mot-
svarande relationstal för den kvrkskrivna och den
koko väestöstä vastaava suhdeluku oli joulukuun
.">! p:nä 1935 melkoista pienempi eli l 235 %„ ja
124 vuotta vanhemmista l 329 "/,„,. Maaseudulla on
koko väestön naispuolinen aines miespuolista hiu-
kan pienempi (joulukuun 31 p:nä 1935 978 Vuo),
mutta 24 vuotta vanhemmista kuitenkin suurempi
( l 004 °/oo) • Vaalioikeutettuja naisia on miehiin ver-
raten vieläkin enemmän, edellisten suhdeluku oli
nyt, vaikka se on jonkin verran vähentynyt, l 06(5.
Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli tuntuvia eroa-
vaisuuksia huomattavissa, kuten nähdään seuraa-
vista lukusarjoista, jotka esittävät vaalioikeutettu-
jen naisten luvun l 000 vaalioikeutettua miestä
kohden vaalipiireit täin v. 193(5.
i civilregistret upptagna befolkningen den 31 de-
cember 1935 var betydligt mindre eller 1235 %»
och för personer över 24 år l 329 °/on- Vad hela
befolkningen på landsbygden vidkommer äro kvin-
norna något fåtaligare (den 31 december 1935
978 %>o), men vad personer över 24 år beträffar
likväl något talrikare (1004"/oo) än. männen.
Antalet valberättigade kvinnor är i förhållande (till
antalet män ännu större; de förstnämndas relativa
antal var nu. ehuru det något minskats, l 006.
De olika länen och valkretsarna förete betydande
olikheter; detta framgår av nedanstående siffer-
serier, som valkretsvis angiva antalet röstberätti-
gade kvinnor per l 000 röstberättigade män år 193(5.
Femmes pour 1000 hommta.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonncriptionx flectoralex
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — T avastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborps » västra .
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleà borgs » södra



























































Naiset olivat valitsijain enemmistönä kaikissa
muissa vaalipiireissä, paitsi Lapin, Oulun läänin
pohjoisessa sekä Kuopion läänin itäisessä vaali-
piirissä, Xeljän vaalipiirin kaupungeissa oli vaali-
oikeutettujen naisten lukumäärä yli l '/.. kertaa
ni in suuri kuin vaalioikeutettujen miesten. Maa-
seudun suhdeluvut sen sijaan olivat tasaisemmat,
olipa seitsemässä vaalipiirissä vaalioikeutettuja
miehiä enemmän kuin naisia.
Majoriteten av väljarkåren utgjordes av kvinnor
i alla andra valkretsar utom i Lappmarkens,
TJleåborgs läns norra samt Kuopio läns östra
valkrets. I städerna var antalet valberättigade
kvinnor i fyra valkretsar mera än l V2 gång sä
stort som antalet valberättigade män. För lands-
bygden voro relationstalen däremot jämnare, i. o, m,
fanns det i sju valkretsar flere valberättigade män
än kvinnor.
3. Vaalipiirit ja äänestysalueet.
Vaaleja varten on maa, kuten tietty, jaettu 10
vaalipiiriin siten, että Uudenmaan ja Mikkelin
läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun-Porin,
Hämeen, Viipurin ja Kuopion läänit kukin kaksi
3. Valkretsar och röstningsområden.
För valen är riket, som känt, indelat i 16 val-
kretsar sålunda, att Nylands och S:t Michels län
vart för sig bilda en, Åbo-Björneborgs, Tavaste-
hus, Viborgs och Kuopio län ettvart tvenne samt
sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpikin kolme vaali-
piiriä. Ahvenanmaa kuuluu Turun läänin eteläi-
seen vaalipiiriin. Kussakin vaalipiirissä edustajat
valitaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, paitsi
Kittilän ja Petsamon kihlakunnat käsittävässä La-
pin vaalipiirissä, jonka ainoa edustaja valitaan yk-
sinkertaisin enemmistövaalein. Seuraavista luvuista
selviää, kuinka monta edustajaa kustakin vaali-
piiristä valitaan ja kuinka monta vaalioikeutettua
henkilöä vuosina 1907, 1917, 1927 ja 1936 keski-
määrin tuli ylitä valittavaa edustajaa kohden.
Vasa och Uleaborgs län vartdera tro valkret-
sar. Åland ingår i Åbo läns södra valkrets. Inom
varje valkrets utses representanterna genom pro-
portionella val, förutom i Lappmarkens valkrets,
som bestal- av Kittilä och Petsamo härad och
vars enda representant utses genom enkelt .majo-
ritetsval. Följande siffror lämna upplysning om.
huru många representant er, som väljas för varje
valkrets, ävensom huru mänga valberättigade perso-
ner inom varje valkrets, som åren 1907, 1917, 1927
och 193(5 i medeltal belöpte sig på varje vald repre-
sentant.
Représentants et électeurs inscrits.
\ Valittavia
edustajia
„ ,. .. ., .. ,. . Antal represen-\ aalipiint — \ alkretsnr tanter
CircoiiHcriptionx électorale* Représentant x
1 1907—
i 1916
Uudenmaan läänin •- Nylands läns i 23
Turun 1. eteläinen Åbo 1. södra ' 17
» » pohjoinen » » norra 17
Hämeen 1. eteläinen Tavastehus 1. södra ; 11
» » pohjoinen » » norra ; 11
Viipurin » läntinen Viborgs » västra 13
» » itäinen - » » östra 17
Mikkelin » -- S:t Michels » 14
Kuopion » läntinen Kuopio » västra ; 13
» » itäinen --— » » östra 11
Vaasan » itäinen Vasa » östra 1 1
» » eteläinen — » » södra 12
>> » pohjoinen » »> norra ; 10
Oulun » eteläinen — Uleå borgs » södra 1 13
» » pohjoinen - » » norra 6

















Vaalioikeutettuja ylitä valittavaa edus-
taja a kohden -•- Antal valberättigarto
per representant

















5 424 (i 840
1027 !<.««
9352 12009
8 400 9 622
7 919 8 879
8 366 9 509
8 518 9 844
8 493 9 893
8153 9317
8 435 8 736
7 529 8 375
7 254 8 380
7 991 9 129
8529 8592
7 795 7 677
7 223 8 142
6739 8355
8555 10968
Väestön rakenteen erilaisuus, varsinkin ikäryhmi-
tyksen suhteen, sekä erinäiset vaalilain säännöksistä
riippuvat seikat vaikuttavat, ettei eri vaalipiirien
edustajapaikkojen luku tule olemaan täysin suhteel-
linen äänioikeutettujen kansalaisten määrään. Tässä
kohden vallitseva epäsuhde ilmenee niistä edellä
olevan taulukon sarakkeista, jotka osoittavat eri
vaalipiirien äänioikeutettujen luvun yhtä valittavaa
edustajaa kohden. Suurin oli vuonna 193'b' Uuden-
maan läänin ja Vaasan läänin pohjoisen vaalipii-
rin välinen ero. Koko maan keskimäärä oli 9 365.
Äänestysalueita on vähitellen lisätty. Niitä oli
vuonna 1907 kaikkiaan 2 462, joista kaupungeissa
321 ja maaseudulla 2341. Vuonna 1936 äänestys-
alueita oli kaupungeissa 198 ja maaseudulla 3 014
eli yhteensä 3 212. Äänestysaluetta kohden tuli
vuonna 1907 kaupungeissa keskimäärin l 373, maa-
Befolkningens olika struktur i synnerhet med
avseende å åldersfördelningen jämte särskilda av
vallagens stadganden beroende omständigheter
verka, att mandatens antal i de olika valkretsarna
icke kan bli fullt proportionellt till de röstberätti-
gade medborgarnas antal. Den härpå beroende
disproportionen framgår av de kolumner i före-
gående tabell, vilka utvisa antalet valberättigade
personer per representant i de olika valkretsarna.
Störst var skillnaden år 193(5 mellan Nylands läns
och Vasa läns norra valkrets. Medeltalet för hela
landet var 93(55.
Antalet rustningsområden har småningom ökats.
År 1907 var deras antal 2 402, varav 121 i stä-
derna och 2 341 på landsbygden. År 1936 var
detta antal 198 i städerna och 3 014 på landsbyg-
den eller sammanlagt 3 212. På ett röstningsomrado
kom år 1907 i städerna i medeltal l 373, på
seudulla 47;.! vaalioikeutettua. Vuonna 19i!G vas-
taavat luvut olivat kaupungeissa '2 108 ja maaseu-
dulla 48 ;t.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
kussakin vaalipiirissä oli äänestysalueita ja näissä
keskimäärin vaalioikeutettuja.
landsbygden 473 valberättigade. År 1936 voro
motsvarande siffror för städerna 2 108 och för
landsbygden 483.
Av följande tabell framgår antalet röstnings-
områden och valberättigade i medeltal per röst-
ningsområde i de skilda valkretsarna.
Électeurs inscrits par districts de vote.
!
Vaalipiirit — Valkretsar
C irron xrr ipt ion s électorale x
Uudenmaan läänin Nylands läns
Turun 1. eteläinen ----- Åbo 1. södra
» » pohjoinen » » norra
Hämeen 1. eteläinen - Tavastehus 1. södra
» pohjoinen — » » norra
Viipurin läntinen - - Vi borgs » västra
» itäinen » » östra
Mikkelin — S:t Michels »
Kuopion läntinen - Kuopio » västra
» itäinen - - » » östra
Vaasan itäinen Vasa » östra
» eteläinen - - - » » södra
» pohjoinen- » » norra
Oulnn eteläinen LTleaborgs » södra
» pohjoinen » » norra
Lapin — Lappmarkens











































































































































vaihtelevat maan eri osissa huomattavasti. Tlar-
vuan asutuilla seuduilla tarvitaan suhteellisesti
enemmän äänestysalueita kuin muualla, koska
muuten matkat vaalipaikoille tulisivat liian pit-
kiksi. Kaupunkien äänestysalueissa oli sitävastoin
keskimäärin yli neljä kertaa niin paljon vaali-
oikeutettuja kuin maaseudun äänestysalueissa.
I olika delar av landet förefinnas betydande
skiljaktigheter med avseende å det genomsnittliga
antalet valberättigade per röstningsområde. I glest
bebodda trakter behövas ett relativt .större antal
rustningsområden än annorstädes för att icke
avstånden till valförrättningsstället skola bliva för
stora. Inom städernas röstningsområden finnas
däremot mera än fyra gånger .så inånga valberätti-
gade som inom landsbygdens.
4. Äänestäneiden lukumäärä.
Vuonna 193(5 toimitetuissa eduskuntavaaleissa
osanotto vaaleihin oli jonkin verran vilkkaampi
kuin edellisellä kerralla ja vaalioikeuttaan .käytti
3178412 henkeä eli 02.9% vaalioikeutetuista.
Vastaavat luvut aikaisemmissa vaaleissa ovat huo-
mattavan paljon vaihdelleet, kuten seuraavasta käy
selville.
4. Antalet röstande.
Vid riksdagsvalet år 1936 var valdeltagandet
något livligare än föregående gång, i det l 178412
personer begagnade sig av sin rösträtt eller 62.9 %
av antalet valberättigade. Motsvarande antal vid
de tidigare valen har växlat betydligt och framgår
här nedan.






























• pers. eller 70.7 % vaalioikeutetuista — av de valberättigade
64.4 „












Myös eri paikkakuntien vaaliharrastus on huo-
mattavan erilainen. Se käy selville seuraavasta
taulukosta, jossa äänestäneet on ryhmitetty vaali-
piireittäin.
Intresset för valen varierar betydligt också pä
olika orter. Detta framgår av följande tabell, där
de röstande grupperats enligt valkrets.
Votant dans les divers circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions flectmales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Tnnin » eteläinen — Åbo » södra
» » pohjoinen - » » norra .
Hämeen » eteläinen • Tavastehus » södra . . . .
» >> pohjoinen » » norra .
Viipurin » läntinen — Vi borgs » västra
» » itäinen - - • » » östra .
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » läntinen Kuopio » västra . . . .
» » itäinen — - » » östra
Vaasan » itäinen — -- Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen— » » norra
Oulun » eteläinen - Uleà borgs » södra
» » pohjoinen - » » norra
Lapin Läppmarkens








































I % av de valbe-
r.tttigade






































Suhteellisesti vilkkain oli vaaliharrastus Vaasan
läänin pohjoisessa ja Hämeen läänin pohjoisessa
vaalipiirissä, laimein se oli Lapissa ja sen lisäksi
Ahvenanmaalla, jossa 7 271 henkilöä eli 53.0 %
äänioikeutetuista otti osaa vaaleihin.
Missään kunnassa ei tällä kerralla päästy eri-
tyisen hyvään tulokseen. Korkein äänestäneiden
Relativt livligast var valintresset i Vasa läns
norra och Tavastehus läns norra valkretsar, lamast
var det i Lappmarken och dessutom på Åland, där
7 271 personer eller 53.0 % av de röstberättigade
deltogo i valen.
Ingen kommun uppnådde denna gång något sär-
skilt gott resultat. De högsta röstsiffrorna upp-
suhdeluku oli Tiukan kunnassa Vaasan läänin ete-
läisessä vaalipiirissä, 88.8 %, sen jälkeen Säynät-
Hulon kunnassa Hämeen läänin pohjoisessa vaali-
piirissä, 88.7 %, sekä Teerijärven kunnassa Vaasan
läänin ipohjoisessa vaalipiirissä, 86.0 %. Lähinnä
seurasivat oja, Sipoo ja Kruunupyy, 83—84 %.
Toiselta puolen äänesti Utsjoella suhteellisesti pie-
nin määrä äänioikeutetuista, nim. 22.7 %. Enonte-
kiössä äänesti 23.0 %, Suursaarella 23.8 % ja Pet-
samossa 25.6 %. Edelleen viidessä kunnassa äänes-
täneiden luku oli 40%:ia pienempi.
visade Tjöek kommun i Vasa läns södra vtlkre/s,.
88.8 %, därnäst Säynätsalo kommun i Tavastehus
!äns norra valkrets, 88.7 %, samt Terijärvi kom-
mun i Vasa läns norra valkrets, 86.0 %. Närmast
följde oja, Sibbo och Kronoby med 83—84 %.
Å andra sidan röstade i Utsjoki det minsta rela-
tiva antalet röstberättigade, nämligen 22.7 %. I
Enontekiö röstade 23.0 %, i Suursaari kommun
23.8 % och i Petsamo 25.6 %. I ytterligare 5 kom-
muner understeg de röstandes antal 40 %.
5. Kaupunkien ja maaseudun äänestäjät.
Taululiitteiden I taulusta ilmenee, paljonko
äänestäneitä oli kunkin läänin kaupungeissa ja
maaseudulla. Vaalipiireittäin vastaavat luvut oli-
vat seuraavat.
5. Antalet röstande i städerna
ooh på landsbygden.
Av tabell I i tabellbilagorna framgår, huru
många som röstade i städerna och pfi landsbygden
i varje län. Fördelade pä valkretsar var antalet
följande.
Votants dans les villes et communes rurales, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Abo> 1. södra . . .
» » pohjoinen — • » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . .
» » pohjoinen— » » norra . . .
Viipurin » läntinen — Vi borgs » västra...
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S: t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . .
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra . . .
» » pohjoinen » » norra . . .
Oulun » eteläinen — Uleâborgs » södra . . .
» » pohjoinen — » » norra . . .
Lapin — Lappmarkens













































































1 "„ av de valberättlgade




























































Osanotto vaaleihin oli vuonna 1936 muutamin
poikkeuksin vilkkaampi kaupungeissa kuin maa-
seudulla, ja sen ohella useimmissa vaalipiireissä se
kaupungeissa oli suurempi kuin edellisissä vaa-
leissa, kun taas maaseudulla suunta tässä suhteessa
oli vaihtelevampi.
På några undantag när var ii r 19.'!(i deltagandet
i valet livligare i städerna än på landsbygden,
varvid det i de flesta valkretsar i städerna steg-
rades sedan föregående val, medan tendensen pfi.
landsbygden var mera växlande.
6. Äänestäneet sukupuolen mukaan. 6. De röstande efter kön.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
miehiä ja naisia kävi äänestämässä kaikissa tähän
asti toimitetuissa eduskuntavaaleissa.
Följande tabell belyser, huru många män och
kvinnor som vid alla hittills förrättad* riksdagp-
val begagnat sig av sin rösträtt.
Votants, hommes et femmes.
Kaupungit
Städer
























































































































































































































































Samoin kuin useissa aikaisemmissa vaaleissa myös
vuonna 1936 äänestäjistä naisia oli enemmän kuin
miehiä, mutta äänioikeutettujen lukuun verraten
miesten osanotto vaaleihin oli suhteellisesti suu-
rempi kuin naisten, kuten asianlaita aina on ollut.
Eri vaalipiirien mies- ja naisäänestäjien luku-
määrät selviävät seuraavasta taulukosta.
Liksom vid ett antal tidigare val avgfivo också
ar 19iU5 flere kvinnor än män sin röst, men i
proportion till de röstberättigade deltogo likväl,
såsom fallet alltid varit, flere män än kvinnor
i valet.
Antalet manliga och kvinnliga väljare i olika,
valkretsar belyses av följande tabell.
Vaalitilasto 1936.
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Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circomtfrivtions électorale*
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen • • - - Åbo 1. södra
» » pohjoinen — >> » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . .
» » pohjoinen — - » » norra . . .
Viipurin » läntinen — Vi borgs västra . . .
» » itäinen — » östra . . . .
Mikkelin » - S: t Michels
Kuopion » läntinen Kuopio västra . . .
» » itäinen » östra . . . .
Vaasan » itäinen — Vasa östra
» » eteläinen » södra . . .
» » pohjoinen » norra . . .
Oulun » eteläinen Uletiborgs södra . . .
















































































tetuista — Röstande i % av
samtliga röstberättigade











































































Vain kahdessa vaalipiirissä, nimittäin Vaasan
läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä, nais-
ten osanotto vaaleihin oli suhteellisesti suurempi
kuin miesten. Koko maassa näin oli asianlaita 71
kunnassa, joista 22 oli suomen- ja 37 ruotsinkie-
lisiä sekä 12 kaksikielisiä. Kaupunkeja niistä oli 4:
Hanko, Hamina, Kristiinankaupunki ja Uusikaar-
lepyy, sekä l kauppala, Lieksa. Maalaiskunnat
olivat pääasiallisesti saaristo- tai rannikkokuntia,
joista osa miehiä on merellä kalastamassa tai meri-
miehinä, toisia taas Amerikassa. Niinpä 39 pu-
heenaolevista kunnista kuului Vaasan läänin ete-
läiseen ja pohjoiseen vaalipiiriin, ollen ne enimmäk-
seen rannikkokuntia. Samoin kuului tähän ryh-
mään 18 Ahvenanmaan ja Turun saariston kuntaa.
Endast i två valkretsar, nämligen i Vasa läns
södra och norra valkretsar, deltogo proportionsvis
flere kvinnor än män i valen. I hela landet var
detta förhållandet i 71 kommuner, av vilka 22 voro
finsk-, 37 svensk- och 12 tvåspråkiga. Av dem
voro 4 städer, Hangö, Fredrikshamn, Kristinestad
och Nykarleby, samt l köping, Lieksa. Landskom-
munerna voro för det mesta skärgårds- eller kust-
socknar, där en del av männen var ute på fiske
eller som sjömän, en annan del åter i Amerika.
Sålunda hörde 39 iav de ifrågavarande kommu-
nerna till Vasa läns södra och norra valkretsar;
de flesta av dem voro kustsocknar. Likaledes om-
fattade denna grupp 18 kommuner i Ålands och
Åbo skärgård.
7. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan
mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta äänioikeu-
tettu henkilö voi käyttää vaalioikeuttaan missä
äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa
ääni tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaali-
piirissä, johon kuuluvassa äänestysalueessa hän on
äänioikeutettu. Vuonna 1936 toimitetuissa vaa-
7. De röstandes fördelning efter röst-
ning-sort.
Med utdrag ur vallängden kan valberättigad
person utöva >sin valrätt i vilket röstningsomrade
som helst, men hans avgivna röst beaktas likväl i
den valkrets dit det röstningsområde hör, där han
är valberättigad. Vid 1936 års riksdagsval utövad»
inalles 31532 personer eller 2.7 % av samtliga
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leissa kaikkiaan 31532 henkeä eli 2.7 % kaikista
koko valtakunnassa äänestäneistä käytti ääni-
oikeuttaan toisessa vaalipiirissä, kuin mihin itse
kuuluivat.
Vieraassa vaalipiirissä vuosien 1933 ja 1936 vaa-
leissa äänestäneet nähdään seuraavasta taulukosta,
jossa kukin sellainen äänestäjä on merkitty sii-
lien vaalipiiriin, minkä vaaliluettelossa hänen ni-
mensä oli.
röstande i hela riket sin rösträtt i annan valkrets
än den de själva tillhörde.
Antalet väljare, som vid 1933 och 1936 ars val
röstade i främmande valkrets, framgår av följande
tabell, i vilken varje dylik väljare hänförts till
den valkrets, i vars vallängd hans namn ingår.
Votants dans autres circonscriptions électorales.
l
Absoluuttiset- luvut
,, ., .. ., ,, ,. , Absoluta talVaalipiirit — -Valkretsar „, ... , ,
. . . . . . , Cniflres absolu xCirconscriptions fleetoralex
1033 1030
Uudenmaan läänin Nylands läns
Turun 1. eteläinen -- Åbo 1. södra
» » pohjoinen - -•• » » norra
Hämeen 1 eteläinen Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen - » » norra
Viipurin » läntinen — V i borgs » västra
» » itäinen » » östra
Mikkelin » S: t Michels »
Kuopion » läntinen - Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — - Vasa » östra
» » eteläinen --- » » södra
» » pohjoinen - - >> » norra
Oulun » eteläinen — - ITloâ borgs » södra
» >> pohjoinen — » » norra .
Lapin --•- Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes







































% kaikista äänestä-jistä — I % av samt-
liga röstande









































Paitsi henkilöitä, jotka äänestivät toisessa vaali-
piirissä kuin omassaan, oli myös niitä, jotka äänes-
tivät omassa vaalipiirissään, mutta vieraassa äänes-
tysalueessa. Henkilöitä, jotka käyttivät ääni-
oikeuttaan muualla kuin siinä äänestysalueessa,
jonka vaaliluetteloihin lie olivat merkityt, oli vuo-
den 1936 vaaleissa kaikkiaan 00310, mikä vastasi
5.1 % kaikista äänestäneistä.
Edellä olevista numeroista ilmenee lisäksi, että
kaupunkien asukkaat, jotka yleensä ovat liikku-
vampaa väkeä, suhteellisesti suuremmassa määrin
kuin maaseudun väestö äänestivät oman vaalipii-
rinsä ulkopuolella.
U-tom de personer som röstade i annan val-
krets än den de tillhörde, funnos sådana, som
röstade inom sin egen valkrets, men i ett främ-
mande röstningsområde. Hela antalet personer,
som utövade sin rösträtt annorstädes än i döt
röstningsområde, i vars vallängder de voro upp-
tagna, utgjorde vid 1936 års val sammanlagt
60 310, vilket motsvarade 5.1 % av alla röstande.
Av ovanstående siffror framgår därjämte att
städernas invånare, vilka i allmänhet äro rörligare,
i relativt större antal än landsbygdens befolkning
röstade utanför sin egen valkrets.
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8. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
Vuoden 1936 vaaleissa annetuista vaalilipuista
hyväksyttiin l 173 382. Kirjoitettuja ehdokaslis-
toja oli b' 251 vaalilipussa. Xäistä olivat pääosana
Lapin vaalipiirin vaaliliput, jotka vaalilain mää-
räyksen mukaan aina on kirjoitettava.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
eri vaalipiireissä annettiin hyväksyttyjä vaalilip-
puja kaikkiaan sekä keskimäärin kutakin valittua
edustajaa kohden.
8. Godkända och kasserade valsedlar.
Av de vid 1936 års val avgivna valsedlarna
godkändes l 173 382. Skrivna kandidatlistor funnos
a 6 251 valsedlar. Av dessa utgjordes huvudparten
av de i Lappmarkens valkrets inlämnade, vilka
enligt vallagens bestämmelse alltid höra skrivas.
Nedanstående tabell utvisar antalet godkända
valsedlar i olika valkretsar, inalles samt i medel-
tal för varje vald representant.



















läänin — Nylands läns . . . .
» eteläinen — Åbo » södra . . . .
» pohjoinen — » » norra . . . .
» eteläinen — Tavastehus » södra . . . .
» pohj öinen — » » norra
» läntinen — Vi borgs » västra . . .
» itäinen — » » östra . . . .
» -— S; t Michels »
» läntinen — Kuopio » västra . . .
» itäinen — - » » östra . . . .
» itäinen — Vasa » östra . . . .
» eteläinen — » » södra
» pohjoinen — » » norra . . . .
» eteläinen — Uleåborgs » södra
» pohjoinen ~- » » norra . . . .
— Lappmarkens






191 461 208 026
88 208 94 266
80 677 85 062
68 676 68 173
72 732 74 506
95 939 99 131
89 850 95 819
61 627 60 368
57 390 59 843
46 246 47 684
58 153 60 349
55 973 62 672
48 149 53 265
56 022 59 244
33 191 40 222










7 364 8 001
5 513 5 892
5 378 5 671
6 243 6 198
6 612 6 773
5 996 6 196
5285 : 5636
5 136 5 031
4 783 4 987
4 625 4 768
5 815 6 035
4 664 5 223
4 815 5 327
4 309 4 557
4 149 5 028
3 529 4 752
5 539 5 867
Taulukon jälkimmäisen osaston lukusarjat anta-
vat hyvän kuvan siitä, miten vaihtelevin äänimää-
rin edustaja maan eri osissa valitaan. Eteläisissä
vaalipiireissä, joissa osanotto vaaleihin (»n vilk-
kaampaa, tulee valittua edustajaa kohden tuntu-
vasti suurempi äänestäjämäärä kuin maan syrjäi-
sillä paikkakunnilla.
Äänten laskussa hylätyt vaaliliput «ivat suhteel-
lisen vähyytensä vuoksi koskaan ole merkinneet
suurta äänten menetystä. Vuonna 1936 tällaisia
lippuja oli kaikkiaan 5030, mikä vastasi 0.4 %
kaikista kertyneistä vaalilipuista. Kaupungeissa
annetuista vaalilipuista hylättiin 746 eli 0,3 %,
maaseudulla annetuista 2 659 «li myöskin O.;i % ja
toisista vaalipiireistä lähetetyistä l 62,5 eli 5.2 %.
Viimeksimainitun suhdeluvun suuremmuus johtuu
Siffrorna i tabellens senare avdelning ge en god
bild av, med huru växlande r<isttal representan-
terna väljas i olika landsdelar. I de sydligare
valkretsarna, där deltagandet i valen är livligare,
kominer på varje vald representant ett betydligt
större antal väljare än i rikets avlägsnare trakter.
l>e vid rösträkningen kasserade, valsedlarna ha
aldrig, till följd av sin relativa fåtalighet, inne-
burit någon större röstförlust. År 1936 var anta-
let sådana röstsedlar inalles 5 030, vilket motsva-
rade 0.4 % av samtliga avgivna röstsedlar. Av
de i städerna avgivna röstsedlarna kasserades 746
eller 0.3 %, av de på landsbygden avgivna 2 659
eller likaså O.» %, och av de valsedlar, som blivit
insända från andra valkretsar, l 625 eller 5.2 %.
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siitä, että äänestäminen on muodollisesti vaikeam-
paa vieraassa kuin omassa vaalipiirissä.
Kyyt vaalilippujen hylkäämiseen käyvät selville
VI taulusta siv. 50—53. Uuden vaalilain mää-
räysten johdosta nämä syyt parissa suhteessa ovat
nyt toiset kuin aikaisemmin, mutta pääasiallisesti
yhdistelmä on verrannollinen aikaisempien vaalien
vastaaviin tauluihin. Ennen voitiin ehdokkaiden
järjestystä listoilla muuttaa, mikä saattoi aiheut-
taa virheiden tekoa. Nyttemmin sellainen muutta-
minen ei ole sallittu, mutta samalla on tällä ker-
ralla vain poikkeustapauksissa listoille otettu
useampi kuin yksi ehdokas, minkä vuoksi virhe-
mahdollisuudet on supistettu mahdollisimman vä-
hiin. Aikaisemmin oli yleisenä virheenä mustan
kynän käyttäminen punaisen asemasta, mutta nyt
on mustan kynän käyttö sallittu. Suurin määrä
eli l 243 vaalilippua on hylätty senvuoksi, että
viiva oli vedetty useampaan kuin yhteen listaan.
Pääasiallisesti hajamielisyydestä johtunee, että 754
tapauksessa on jätetty vallan tyhjä, merkitsemätön
vaalilippu. Edelleen 518 henkilöä on vetänyt vi i -
van väärään paikkaan. Vieraassa vaalipiirissä
äänestäneistä oli l 143 vetänyt viivan johonkin sen
vaalipiirin listaan, missä äänesti, eikä ollut kir-
joittanut vaalilippuun jonkin oman vaalipiirinsä
listaa tai valituksi haluamansa henkilön nimeä.
555 henkilöä oli vaalilippuun pannut erityisen
merkin tahi kirjoituksen, ja 263 oli jättänyt epä-
selvästi tahi epätäydellisesti kirjoitetut listat. Lei-
maamattomia oli 327 vaalilippua.
Sistnämnda relationstal är större, beroende pä att
det är svårare att rösta i främmande valkrets
än i sin egen.
Orsakerna till att valsedlar kasserats framgå
av tabell VI å sid. 50—53. På grund av den
nya vallagens bestämmelser äro orsakerna nu i ett
par avseenden andra än förut, men i huvudsak
är sammanställningen jämförbar med motsvarande
tabeller för tidigare år. Tidigare kunde kandi-
daternas ordningsföljd ändras på listorna, vilket
gav upphov till en del fel. Numera är ingen
sådan ändring tillåten, men samtidigt har denna
gång endast i undantagsfall mera än en kandidat
upptagits på listorna, varför felmöjligheten re-
ducerats till ett minimum. Ett vanligt fel var
tidigare, att svart penna användes i stället för
röd, men detta är numera tillåtet. Den största
gruppen eller l 243 valsedlar hade kasserats,
emedan strecket dragits på f 1ère än en lista.
Huvudsakligast på tankspriddhot torde det bero,
att i 754 fall fullkomligt blanka valsedlar inläm
näts. Ytterligare hade 518 personer dragit strecket
på orätt ställe. Av dem, som röstat i främmande
valkrets, hade l 143 dragit ett streck på någon
av listorna i den valkrets, där de röstade, i stället
för att på valsedeln skriva en av listorna från
sin egen valkrets eller namnet på den person de
önskade se vald. Av 555 personer hade valsedeln
försetts med något särskilt tecken eller påskrift
och 263 hade lämnat in otydligt eller ofullständigt
skrivna listor. Ostämplade voro 327 valsedlar.
9. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.
Ehdokkaita oli vuoden 1936 vaaleissa kaikkiaan
961, jos otetaan huomioon, että 32 oli eri vaali-
piireille yhteisiä. Edellisissä vaaleissa oli ehdok-
kaita jonkin verran vähemmän, 864, kun taas sitä
edeltäneissä vuoden 1930 vaaleissa niitä oli vain
553. Ehdokaslistojen luku lisääntyi jonkin verran
viime vaaleissa, ollen 996. Uusi vaalilaki on vä-
hentänyt samalle listalle asetettavien ehdokkaiden
luvun enintään kolmesta enintään kahdeksi, mutta
näissä vaaleissa käytettiin melkein yksinomaan yh-
den ehdokkaan listoja, sillä vain 4.T % kaikisfa
listoista oli kahden nimen listoja.
Eri (puolueet ovat taktillisista syistä menetelleet
hiukan eri lailla ehdokkaita ja ehdokaslistoja aset-
taessaan, kuten näkyy seuraavista lukusarjoista.
9. Kandidater, kandidatlistor och val-
förbund.
Vid 1936 års val hade iippställts inalles 961
kandidater, om man beaktar, att 32 voro gemen-
samma för olika valkretsar. Vid föregående val
voro kandidaterna något färre, 864, medan de
vid nästföregående val, år 1930, voro endast 553.
Antalet kandidatlistor ökades vid senaste val
något, till 996. Den nya vallagen har minskat
det antal kandidater, som kunna uppställas på
samma lista, från tre till två, men vid detta val
användes så gott som uteslutande enmanslistor, i
det endast 4.7 % av alla listor upptogo två namn.
De olika partierna ha av taktiska skäl förfarit
något olika vid uppställandet av kandidater och
kandidatlistor, såsom nedanstående sifferserier
ådagalägga.
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P u o l u e — I' a r t
Sosialidemokraattinen puolue — Social-
demokratiska partiet 198 ( 6)
Maalaisliitto — Agrarförbundet . . . . 170 ( 1)
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska
folkpartiet 48 ( 2)
Kansallinen kokoomuspuolue — Xatio-
nella samlingspartiet 149 ( 3)
Isänmaallinen kansanliike — Foster-
ländska folkrörelsen 187 (12)
Kansallinen edistyspuolue — Nationella
framstegspartiet 127 ( 0)
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska
småbrukarpartiet 92 ( 2)
Kansanpuolue — Folkpartiet J 7 —
Muut — övriga 5 —






































































Viimeisestä lukusarjasta näkyy, että ruotsalainen
kansanpuolue ja sosialidemokraattinen puolue ovat
saaneet suhteellisesti suuremman määrän ehdok-
kaistaan valituksi kuin muut puolueet. Ne nimit-
täin asettivat suhteellisesti vähän ehdokkaita, kun
taas toiselta puolen Suomen pienviljelijäin puolue
asetti suhteellisesti suurimman määrän ehdokkaita.
Vuoden .193,'! vaaleissa kansallisen kokoomuspuo-
lueen ja isänmaallisen kansanliikkeen vaaliliitto
asetti 165 ehdokasta, mutta tällä kerralla nämä
puolueet eivät muodostaneet vaaliliittoa, vaan
edellisellä oli 149 ja jälkimmäisellä 187 ehdokasta.
Kansanpuolue oli asettanut ehdokkaita vain kah-
teen, ruotsalainen kansanpuolue viiteen sekä Suo-
men pienviljelijäin puolue ja kansallinen edistys-
puolue kumpikin 15 vaalipiiriin. Muilla puolueilla,
jotka saivat ehdokkaita valituksi, oli ehdokkaita
jokaisessa vaalipiirissä.
Sivulla 15 olevasta taulukosta nähdään, pal-
jonko kullakin puolueella oli eri vaalipiireissä
mies- ja naisehdokkaita. Ehdokkaista oli naisiu
vain 8.1 %, vaikka kaikilla varsinaisilla puolueilla
oli naisehdokkaita.
Vaalilain rakenteesta johtuu, että kussakin vaali-
piirissä samaan puolueeseen kuuluville valitsija-
yhdistyksille on eduksi muodostaa vaaliliitto kes-
kenään. Kuitenkin pienet puolueet, jotka jossakin
vaalipiirissä voivat toivoa parhaassa tapauksessa
«aavansa vain yhden edustajan valituksi, jättävät
Av den sista sifferserieii ser man, att svenska
folkpartiet och socialdemokratiska partiet fått
ett proportionsvis större antal av sina kandidater
invalda än de andra partierna. De nominerade
med andra ord relativt få kandidater, medan ä
undra sidan finska småbrukarpartiet uppställde
det proportionsvis största antalet kandidater. Vid
1933 ars val uppställde nationella samlingspartiets
och fosterländska folkrörelsens valförbund 1(55
kandidater, medan denna gång partierna icke
ingått valförbund, utan det förstnämnda hade 149
och det sistnämnda 187 kandidater. Folkpartiet
hade uppställt kandidater i endast tvä, svenska
folkpartiet i fem samt finska småbrukarpartiet
och nationella framstegspartiet vartdera i 15 val-
kretsar. De andra partierna, som fingo kandidater
invalda, hade kandidater i alla valkretsar.
Av tabellen på sid. J 5 finner man, huru inånga,
manliga och kvinnliga kandidater varje parti hade
uppställt i olika valkretsar. Sammanlagt utgjordes
endast 8.1 % av kandidaterna av kvinnor, ehuru
alla egentliga ipartier hade kvinnliga 'kandidater.
På grund av vallagens bestämmelser är det för-
månligt för de valmansföreningar, som höra till
samma parti inom resp. valkretsar, att ingå valför-
bund med varandra. Ofta händer det emellertid,
att små partier, som i någon valkrets kunna hoppas
på att i bästa fall genomdriva valet av en enda
Eri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita. — Gemensamma kandidater för olika valkretsar.




: sfg^s; 2 P « C «5S' -» a o S
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorale*
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra . . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Vi borgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » S't Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — • Uleâ borgs » södra

















» » pohjoinen — » » norra 7
Lapin Lappmarkens 1
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Naisehdokkaat %:na puolueen ehdokasluvusta
Kvinnliga kandidater i % av partiets samtliga
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usein vaaliliiton perustamatta, koska se ei niitä
hyödyttäisi, ja muodostavat vain yhden valitsija-
yhdistyksen ehdokaslistan. Tällaisia yksinäisiä eh-
dokaslistoja oli (J, joista 5 oli »pulamiesten ' ' ja
yksi oli »Ensio Ilmari Uodin" lista, jonka otsikko-
kirjoituksena oli »työstä paremmat palkat". Myös
erehdysten ja virheiden vuoksi jää melkein aina
joitakin valitsijayhdistyksiä vaaliliittoihin yhty-
mättä. Sellaisia oli viime vaaleissa l-, jakautuen
useimmille puolueille. Ainoastaan kansallisen ko-
koomuspuolueen ja kansallisen edistyspuolueen
vaaliliittojen ulkopuolelle ei jäänyt näiden puoluei-
den ehdokaslistoja. Kaikkiaan oli vuoden l Pilli
eduskuntavaaleissa S7 vaaliliittoa.
Myöskin eri puolueisiin kuuluvilla valitsijayhdis-
tyksillä on, kuten tietty, mahdollisuus tehdä vaali-
liitto, jos katsovat sen itselleen edulliseksi. Vuonna
3931) oli eri puolueilla seuraavat viisi yhteistä
vaaliliittoa: ,,maalaisliiton, kansallisen kokoomus-
puolueen, kansallisen edistyspuolueen ja isänmaalli-
sen työväen vaaliliitto" Turun läänin pohjoisessa,
,,kansallisen edistyspuolueen ja pienviljelijäpuo-
lueen vaaliliitto" Viipurin läänin läntisessä, »ko-
koomuspuolueen ja edistyspuolueen vaaliliitto ' ?
Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä sekä »maa-
laisliiton ja kansallisen edistyspuolueen vaaliliitto ' '
Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä, minkä li-
säksi kaksi viimemainittua puoluetta oli muo-
dostunut vaaliliiton myös Vaasan läänin eteläi-
sessä vaalipiirissä, vaikka sen nimenä oli vain
»maalaisliiton vaaliliitto ' '.
Paitsi varsinaisia puolueita oli vuoden 193."> vaa-
leissa paljon pieniä ryhmiä omine vaaliliittoineen,
mutta tällä kerralla sellaisia vaaliliittoja ei ollut
lainkaan.
representant, icke inga valförbund, emedan detta
icke skulle vara dem till någon nytta, utan endast
bilda en valmansförening med en enda kandidat-
lista. Av sådana enskilda kandidatlistor fanns
det 6, av vilka 5 uppställts av »krismännen"
och en var »Ensio Ilmari Uotis lista", som bar
överskriften »bättre lön för arbetet". En del
valmansföreningar stanna även nästan varje gång
utanför valförbunden, ofta pä grund av misstag
och felaktigheter. Vid senaste val gällde detta 12
dylika föreningar fördelade på de flesta av par-
tierna. Endast nationella samlingspartiets och
nationella framstegapartiets valförbund hade icke
att uppvisa kandidatlistor utom förbunden. Sam-
manlagt funnos vid 193H års riksdagsval 87 val-
förbund.
Som känt kunna även valmansföreningar, som
höra till olika partier, ingå valförbund, om de anse
detta vara itill nytta för dem. År J93(> funnos
följande fem för olika partier gemensamma val-
förbund : »agrarförbundets, nationella samlings-
partiets, nationella framstegspartiets och de foster-
ländska arbetarnas valförbund" i Åbo läns norra,
»nationella framstegspartiets och småbrukarpartiets
valförbund ' ' i Viborgs läns västra, »samlings- och
framstegspartiets valförfound ' ' i Kuopio läns östra
samt »agrarförbundets och nationella framstegs-
partiets valförbund ' ' i Uleåborgs läns norra val-
krets, varförutom de tvä sistnämnda partierna
ingått valförbund även i Vasa läns södra val-
krets, ehuru dess namn där var endast „agrarför-
bundets valförbund ' '.
Vid 19;'>,"> års val uppträdde utom de egentliga
partierna rätt många smärre grupper med egna
valförbund, men dylika valförbund förekommo
icke alls denna gång.
10. Eri puolueiden äänimäärät.
Vuoden 19.'U> vaaleissa puolueryhmitys oli sama
kuin lähinnä edellisissä vaaleissa, kuitenkin siinä
poiketen, että edellä mainittuja pikkuryhmiä, jotka
edustivat eri aatesuuntia ja muodostivat omat
vaaliliittonsa, ei ollut tällä kerralla. »Pulamies-
ten" ja »Ensio Ilmari Uodin" yksinäiset listat
olivat ainoat, jotka olivat puolueiden ulkopuolella.
Puolueet esiintyivät myös yleensä samoin nimin
kuin aikaisemminkin. Sosialidemokraatit käyttivät
toisissa vaalipiireissä puolueestaan »sosialidemo-
kraattisen puolueen" nimeä, toisissa korostivat puo-
10. För olika partier avgivna röster.
\\<\ HKyti års val var indelningen i partier den-
samma som vid närmast föregående val, med
undantag av att de ovannämnda smågrupperna,
som representerade olika idériktningar och ingingo
egna valförbund, denna gång saknades. »Krismän-
nens" och »Ensio Ilmari Uotis" enstaka listor
voro de enda, som stodo utom partierna. Partierna
använde sig i allmänhet av samma namn som
tidigare. Socialdemokraterna använde i en del
valkretsar namnet »socialdemokratiska partiet", i
andra åter kallades deras parti de socialdemo-
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lueensa olevan sosialidemokraattisen työväen, muu- kratiska arbetarnas parti eller arbetarnas och
tamissa taas työväen ja pienviljelijäin puolueen. småbrukarnas parti.
Eri puolueet saivat v. 1930 seuraavat äänimää- De olika partierna erhöllo år 1936 följande antal
rät : röster :
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokra-
tiska partiet 452 701
Maalaisliitto — Agrarförbundet 2G2 917
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet loi 440
Kansallinen kokoomuspuolue — Xationella sam-
lingspartiet 1-1 0-19
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folk-
rörelsen 97 S91
Kansallinen edistyspuolue — Xationella framstegs-
partiet ''»'•'• 054
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbru-
karpartiet 23 159
Kansanpuolue — Folkpartiet . . . 7 449
Muut — övriga - 502
Yhteensä — Summa 1173 382
Äänimäärien muutosÄäniä % kuikista äänistä v:sta 1933, %
Jlöster l "„ av samtliga röster Förändring av rösttalet














Edellä olevaan on myös merkitty prosentteina ne
muutokset, jotka eri puolueille annetuissa ääni-
määrissä tapahtuivat vuoden 1933 vaaleihin ver-
raten, ja seuraavasta käyvät selville puolueiden
voimasuhteet viimemainittuna vuonna :
Ovan finnes angiven även den procentuella för-
ändringen i förhållande till 1933 års val i det
antal röster som tillföllo de olika partierna och
'här nedan framgår partiernas styrkeförhållande
sistnämnda år:
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet
Maalaisliitto — Agrarförbundet
Kansallisen kokoomuspuolueen ja Isänmaallisen' kansanliikkeen vaali-
liitto — Nationella samlingspartiets o. Fosterländska folkrörelsens
valförbund
.Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet
























Viime vaaleissa vahvistui kauttaaltaan suurem-
pien puolueiden asema pienempien kustannuksella.
Keskenäinen suuruusjärjestys sitä vastoin jäi en-
nalleen, sillä ruotsalaisen kansanpuolueen kohoami-
nen neljänneltä sijalta kolmannelle johtui vain
siitä, että kansallinen kokoomuspuolue ja isän-
maallinen kansanliike vuonna 1933 olivat yhtyneet
vaaliliitoksi.
Genomgående stärktes vid senaste val de större
partiernas ställning på bekostnad av de mindre.
Den inbördes storleksordningen däremot blev oför-
ändrad, ty det faktum att svenska folkpartiet
ryckte upp från fjärde till tredje plats berodde
endast på att nationella samlingspartiet och foster-




Maan asutussuhteista johtuu, että kaikki puo-
lueet saivat absoluuttisesti suurimman osan kan
natuksestaan maaseudulta. Tämä käy selvästi nä-
Av 'bosättningsförhållandena i landet följer, att
samtliga partier absolut taget erhöllo största delen
av sitt rösttal på landsbygden. Detta framgår
kyviin seuraavista luvuista, joihin eivät sisälly tydligt av följande siffror, i vilka icke ingå de
muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput: från annan valkrets insända valsedlarna:
Sosialidemokraattinen puolue — Sosialdemokratiska partiet
Kuotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet


























Kansanpuolueen, maalaisliiton ja Suomen pien-
viljelijäin puolueen valitsijat olivat melkein yksin-
omaan maaseutulaisia. Suhteellisesti suurin määrä
kaupunkilaisia oli taas kansallisen edistyspuolueen
äänestäjien joukossa.
Äänestäjien luku lisääntyi suhteellisesti enem-
män kaupungeissa kuin maaseudulla, ja tämä
lisäys jakaantui useimmille puolueille. Ainoastaan
maalaisliiton sekä kokoomuspuolueen ja isänmaal-
lisen kansanliikkeen valitsijat jakaantuivat vuonna
1930 kaupungeissa ja maaseudulla samassa suh-
teessa kuin vuonna 1933. Kaikkien muiden puo-
lueiden äänimäärissä lisääntyi kaupunkien suhteel-
linen osuus.
Siv. 20—21 olevasta taulukosta käy selville, että
sosialidemokraatit olivat voimakkaimpana puolueena
kymmenessä vaalipiirissä. Lapin, Oulun läänin
pohjoisessa ja eteläisessä sekä Viipurin läänin
itäisessä vaalipiirissä sitä vastoin maalaisliitto oli
vahvin puolue ja taas Vaasan läänin eteläisessä
ja pohjoisessa vaalipiirissä ruotsalainen kansan-
puolue.
Jos otetaan huomioon erikseen kaupungit, havai-
taan, että lähes puolet eli 46.0 % kertyneistä
äänistä annettiin sosialidemokraattisen puolueen
liyvaksi. Voimakkain tämä puolue oli Hämeen lää-
nin pohjoisessa vaalipiirissä, t. s. Tampereella,
jossa se sai 62.7 % kaikista äänistä, ja sitäpaitsi
ehdottoman enemmistön ääniä se sai Oulun läänin
pohjoisessa, Viipurin läänin läntisessä ja Turun
läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Ainoastaan Viipu-
rin läänin itäisessä vaalipiirissä kansallinen ko-
koomuspuolue oli suurempi ja Vaasan läänin ete-
läisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä taas ruotsalai-
nen kansanpuolue.
Folkpartiets, agrarförbundets och (finska smä-
Inukarpartiets valmän utgjordes nästan uteslu-
tande av landsbor. Det relativt största antalet
stadsbor äter befann sig 'bland nationella fram-
stegspartiets valmän.
ökningen i hela antalet röstande var propor-
tionsvis större i städerna än på landsbygden och
detta tillskott fördelade sig på de flesta av par-
tierna. Endast för agrarförbundet samt för natio-
nella samlingspartiet jämte fosterländska folk-
rörelsen voro valmännen år 1936 fördelade på
städer och landsbygd i samma proportion som år
1933. För alla andra partier ökades städernas
procentuella andel i röstsiffrorna.
Av tabellen å sid. 20—21 framgår, att social-
demokraterna bildade det starkaste partiet i tio
valkretsar. I Lappmarkens, i Uleåborgs läns norra
och södra samt i Viborgs läns östra valkrets var
däremot agrarförbundet starkast och i Vasa läns
södra och norra valkretsar svenska folkpartiet.
Om man beaktar städerna särskilt för sig,
finner man att närmare hälften eller 46.0 %
av de avgivna rösterna tillfullo socialdemokratisk:!,
partiet. Starkast var detta parti i Tavastehus
läns norra valkrets, d. v. s. i Tammerfors, där det
fick 62.7 % av alla röster och absolut majoritet
fick det dessutom i Uleåborgs läns norra, Viborgs
läns västra ooh Åbo läns norra valkrets. Endast
i Viborgs läns östra valkrets var nationella sam-
lingspartiet större och i Vasa läna södra och
norra valkretsar svenska folkpartiet.
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Maaseudullakin sosialidemokraatit saivat äänistä
suurimman määrän, 37.0 %, samalla kun maalais-
liitto sai 28.0 %. Ehdoton äänten enemmistö so-
sialidemokraateilla oli Hämeen läänin pohjoisessa
ja eteläisessä vaalipiirissä, kun se maalaisliitolla
oli I^pin, Oulun läänin pohjoisessa ja Viipurin
läänin itäisessä vaalipiirissä; Vaasan läänin ete-
läisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä ruotsalainen
kansanpuolue oli vahvin puolue maaseudulla samoin
kuin kaupungeissa.
11. Valitut edustajat.
Eri vaalipiireistä vuosina 1933 ja 1930 valitut
edustajat jakaantuivat puolueiden kesken seuraa-
vasti.
PS landsbygden var socialdemokratiska partiet
likaså det största med -'57.o % av rösterna, medan
agrarförbundet fick 28.0 %. Absolut majoritet
hade socialdemokraterna i Tavastehus läns norra
och södra valkretsar, medan detta var fallet med
agrarförbundet i Lappmarkens, Uleåborgs läns
norra och Viborgs läns östra valkretsar. I Vasa
läns södra och norra valkretsar var svenska folk-
partiets det starkaste partiet på landsbygden lik-
som i städerna.
11. De valda representanterna.
l)e i de olika valkretsarna åren 1933 och 193(5
valda representarna fördelade sig på följande sätt
mellan partierna.
Nombre de representants en 1933 et 1936.
Vaalipiirit — Valkretsar
Cireon script ion K électora lex
1936
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — -Åbo 1. södra
» » pohjoinen - — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels » . . . .
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
>) >> itäinen — • » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleä borgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Niistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes























































































































































































































































Vuoden 193(5 eduskuntavaaleissa sosialidemokraat-
tinen puolue sai 5 ja kansallinen kokoomuspuolue
l' uutta edustajan paikkaa kansallisen edistyspuo-
lueen, Suomen pienviljelijäin puolueen ja kansan-
puolueen kustannuksella, joista edistyspuolue me-
netti 4 ja viimemainitut menettivät vastaavasti
kaksi paikkaa ja yhden paikan. Muiden puoluei-
den edustajanmäärät sitä vastoin jäivät ennalleen.
Vid 1936 års Viksdagsval erhöll socialdemokra-
tiska partiet 5 nya platser ocli nationella sam-
lingspartiet 2 på 'bekostnad av nationella fram-
stegspartiet, som förlorade 4 platser, samt finska
småbrukarpartiet och folkpartiet, vilka förlorade
resp. 2 och l plats. De andra partiernas repre-
sentation blev däremot oförändrad. De kvinnliga
representanternas antal ökades denna gång med
20 21
Hyväksytyt vaaliliputl) vaalipiireittäin ja puolueittain. —
Répartition des bulletins valables d'après





Vaalipiirit — Valkretsar ^ | 3
Circonscriptions électorales | g, PJ





Absoluuttiset luvut — Absoluta tal
Chiffres absolus
Uudenmaan läänin — Nvlands läns 43 315
Turan 1. eteläinen — Åbo 1. södra 10 570
» » pohjoinen — » » norra 5 003
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra 5 277
» » pohjoinen — » » norra 13 020
Viipurin » läntinen — Vi borgs » västra 18918
» » itäinen — » » östra 573
Mikkelin » — S: t Michels » '> 638
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — • » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleà borgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — • Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Prosentteina — I % — En %
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Vi borgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
)> » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — llleä borgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
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1 048 305 394







































































20.5 6.4 9.8Î 0.2
20.4 12.1 10.9 O.l
























27.2 12.6 18.5 0.3 —
29.1 14.9 17.9! 0.5 —
14.9 15.8 21.2 0.0 —
11.4 5.0 0.7 — —
4.2 3.4 — i 0.0 0.2
17.1; 14.7 23.2 1.0 0.9
8.5 9.6 8.0 0.4 —




























































































































Godkända valsedlar1) efter valkretsar och partier.
les circonscriptions électorales et les partis.






























































32614 6920 4967 5456





























































































































































































































87 657 6 866
36458 10772
40813 15861)
34 860 7 416
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1) Muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joita on kuitenkin suhteellisen vähän, sisältyvät vain vaalipiirien kokonais-
summor. — 2) Sarakkeeseen »Muut puolueet» on tilanpuutteen vuoksi viety ne pikkuryhmät ja hajaäänet, jotka eivät saaneet
ster, soin icke fingo sina kandidater valda.
summiin. — Från andra valkretsar insända valsedlar, vilkas antal dock är relativt litet, inga endast i valkretsarnas total-
ehdokkaita valituiksi. — På grund av utrymmesbrist har till kolumnen »Övriga partier» förts sådana smågrupper och stänkrö-
22
.Naisedustajien luku lisääntyi tällä kerralla kah-
della ja on nyt .10, mikä määrä jakaantuu kai-
kille puolueille, lukuunottamatta pienviljelijäin
puoluetta ja kansanpuoluetta. Naisetkin ovat siis
enimmäkseen äänestäneet miehiä, kuten aikaisem-
missakin vaaleissa.
Ehdokkaiden asettamisessa ei ehdokkaan vali-
tuksi tuleminen aina ole pääasiana, vaan usein
ovat taktilliset näkökohdat, etupäässä mahdolli-
simman suuren äänimäärän kerääminen puolueelle,
siinä määräävinä. Asetetuista ehdokkaista tuli
vuonna 1930 valituksi 20.8 r / ( .
Nykyisessä vaalilaissa säädetty vaalipiirijako
yleensä tuottaa etua suuremmille puolueille tai
vaaliliitoille, jotka sen nojalla saavuttavat useam-
pia edustajanpaikkoja, kuin mihin niillä absoluut-
tisen äänimääränsä perusteella olisi oikeus. Tämä
käy ilmi seuraavista suhdeluvuista, joista ensim-
mäisen sarakkeen luvut esittävät eri puolueiden
ehdokasten hyväksi vuonna 1930 annetut äänimää-
rät, toinen sarake osoittaa, kuinka monta edus-
tajaa kukin puolue olisi saanut yhteenlasketulla
äänimäärällään, jos koko maa olisi ollut yhtenä
vaalipiirinä. Kolmas ja neljäs sarake ilmoittavat
samojen puolueiden nykyisen vaalipiirijaon valli-
tessa tosiasiallisesti saaman edustajamäärän ja
viimeinen sarake niiden siten saavuttaman voiton
tai kärsimän tappion.
2 tili 10 och de fördelade sig pä alla partier
utom finska småbrukarpartiet och folkpartiet.
Även kvinnorna hava sålunda till största delen,
såsom också vid tidigare val, röstat på manliga
kandidater.
Vid uppställandet av kandidater betraktas kan-
didatens inval icke alltid som huvudsaken; ofta
äro taktiska synpunkter, främst vinnandet av
största möjliga antal röster för partiet, bestäm-
mande vid nomineringen. Av de uppställda kandi-
daterna invaldes år 193>0 20.8 r/f.
Den i nugällande vallag stadgade indelningen i
valkretsar är överhuvud fördelaktig för de större
partierna eller valförbunden, vilka därigenom vinna
flere representantplatser än deras absoluta rösttal
under annat förhållande skulle berättiga dem till.
Detta framgår närmare av följande relationstal,
av vilka de i första kolumnen utvisa antalet
röster, som år 1930 avgivits för de olika [par-
tiernas kandidater, de i andra kolumnen huru
många representanter varje parti skulle erhållit
med sitt sammanlagda rösttal, om hela landet
hade varit en enda valkrets. Tredje och fjärde
kolumnerna angiva det antal representanter, som
samma partier i verkligheten vid nu rådande val-
kretsindelning erhållit, och sista kolumnen utvisar
den vinst partierna därigenom ernått eller den
förlust de lidit.
Nombre calculé dc representants si tout le pays avait f i e une seule circonscription électorale.









Svenska folkpartiet . .
- Nationella samlings-
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folkrörelsen
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukar-
partiet
Kansanpuolue — Folkpartiet . .
Muut — Övriga































































































































Saamaansa äänimäärää vastaavan määrän edus-
tajia aai vain kansanpuolue valituksi. Vaalipiiri-
järjestelmä tuotti etua kahdelle suurimmalle puo-
lueelle, kun taas muut puolueet saivat vähemmän
edustajia, kuin niiden yhteenlaskettu äänimäärä
olisi edellvttänvt.
Endast folkpartiet fick det antal representanter
invalt, som motsvarade dess rösttal. Systemet med
valkretsar medförde fördel åt de två största par-
tierna, medan alla de andra partierna fingo färre
representanter än deras sammanlagda rösttal hade
förutsatt.
12. Edustajain asuinpaikka.
Eduskunnan kalenterissa olevien tietojen mukaan
edustajat ryhmittyivät asuinpaikkansa mukaan si-
len, että heistä 83 asui kaupungeissa, niistä 38
Helsingissä, ja 117 maaseudulla. Vuodesta 1917
lähtien maaseutulaiset ovat säännöllisesti olleet
enemmistönä.
Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin eri
puolueet valitsivat edustajikseen kaupungeissa tahi
maaseudulla asuvia.
12. Representanternas boningsort.
Enligt uppgifterna i riksdagskalendern förde-
lade sig representanterna efter boningsort sålunda,
att 83 voro bosatta i städer, av dem 38 i Hel-
singfors, och 117 på landsbygden. Hedan år 1917
ha landsborna regelbundet bildat majoriteten.
Följande tabell utvisar, i vilken man de olika
partierna hade valt representanter, som voro bo-
satta i stad eller på landsbygden.
Représentants classés par domicile et par parti.
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Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de ville
Maalla asuvia — Landsbor — Habitants de campagne
Yhteensä — Summa — Total
Valittu — Valda — Élus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dam leur
propre circonscription électorale
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Kansallisen edistyspuolueen kaikki edustajat
ovat kaupunkilaisia, ja kansallisen kokoomuspuo-
lueen edustajista niitä on (55.0 %. Sosialide-
mokraattinen puolue ja ruotsalainen kansanpuolue
ovat valinneet suunnilleen yhtä monta kaupunki-
laista kuin maaseutulaista, kun taas isänmaallisen
kansanliikkeen eduskuntaryhmästä kaupunkilaisia
on 28.0 % ja maalaisliiton vain 13.2 %.
Nationella framstegspartiets samtliga represen-
tanter äro stadsbor och likaså 65.0 % av natio-
nella samlingspartiets. Socialdemokratiska partiet
och svenska folkpartiet ha valt in ungefär lika
många stadsbor som landsbor, medan av foster-
ländska folkrörelsens riksdagsgrupp 28.c % äro
stadsbor och av agrarförbundets endast 13.:> %.
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Samasta vaalipiiristä, jossa ho asuvat, on va-
littu 164 edustajan, kun taas 36 edustajaa, joista
useimmat ovat n. s. yleisehdokkaita, on valittu
jostakin toisesta vaalipiiristä.
Inom samma valkrets, där de äro bosatta, valdes
104 representanter, medan 36, av vilka de flesta
voro s. k. allmänna kandidater, valdes inom annan
valkrets.
13. Edustajain ikä ja ammatti.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai elin-
keinosta ei tosin suoranaisesti tilastollista tarkoi-
tusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäivä-
kalenterissa on tietoja näistä seikoista, otetaan
tähän seuraavat taulukot, joista edustajain ryh-
mitys mainituissa suhteissa käy pääkohdissaan sel-
ville.
Vuonna .193(5 valitut edustajat ryhmittyivät iän
ja 'puolueen mukaan seuraavasti.
13. Representanternas ålder och yrke.
Angående representanternas ålder samt yrke eller
näring insamlas visserligen icke direkte i sta-
tistiskt syfte några uppgifter, men då riksdags-
kalendern innehåller uppgifter om dessa förhållan-
den, meddelas följande tabeller, av vilka repro-
sentanternas fördelning i näiinnda avseenden i
huvudsak framgår.
De år 1930 valda riksdagsmännen fördelade sig
pli följande sätt enligt ålder och parti.
t'l un en 1936, xelon l'ûgt et le parti.
J ka — Ålder — Afje
25 — 29 vuotta — år — nns
30 — 34 » » »35_39 » ,> »
40 — 44 » » »
45 — 49 ,> » ,>
50—54 » » »55 — 59 ,> » ,>
60—64 » » »g5 — gg
 () ,) »
70 — 74 »> » »







































































































































































Edustajista oli 33.5 </f 4,5 vuotta nuorempia.
Suurin osa, 70.5 %, oli keski-ikäisiä, 35 ja 55
vuoden välisessä iässä. Nuorin valituista on syn-
tynyt v. 1911 ja vanhin v. 1860.
Seuraava taulukko osoittaa, miten vuonna 1936
valitut edustajat ryhmittyivät ammatin ja puolueen
mukaan.
Av representanterna voro 33.5 </f under 45 är.
Största delen, 70.5 %, befann sig i medelåldern,
mellan 35 och 55 år. Riksdagens yngsta ledamot
är född år 1911 oeh den äldsta år 1866.
Följande tabell utvisar, huru de år 1936 valda
representanterna fördelade sig efter yrke och parti.
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Représentants élus en 1936 selon la profession et le parti.
Ammatti — Yrke
Professions
Maatalous — Lantbruk — Agriculture:
Maanviljelijöitä ja tilanomistajia — Jordbrukare
och godsägare
Pienviljelijöitä, palstatilallisia y. m. — Småbru-
kare parcellägare m. fl. . . . .
Teollisuus Industri — Industrie:
Tehtailijoita, johtajia ja insinöörejä — Fabrikö-
rer, direktörer och ingeniörer
Käsityöläisiä ja työntekijöitä — Hantverkare och
arbetare
Liikenw — Samfärdsel -— Communications:
Rautateiden palveluksessa — 1 järnvägarnas tjänst
Kauppa — Handel — Commerce:
Liikemiehiä, pankin- tai liikkeenjohtajia — Affärs-
män, bankdirektörer eller affärsledare
Liikeapulaisia y. m. — Handels biträden m. fl. ..
Julkiset toimet — Offentlig verksamhet — Services
publics:
Pappeja y. m. — Präster m. fl
Valtion ja kunnan virkamiehiä — Statens och
kommunens tjänstemän
Yliopiston ja oppikoulun opettajia — Universi-
tets- och lärdomsskollärare
Maatalous- y. m. ammattikoulujen johtajia, opet-
tajia y. m. — Lantbruks- o. a. yrkesskolors
föreståndare, lärare m. fl
Kansakoulujen, kansanopistojen y. m. opettajia
— Lärare i folkskolor, folkhögskolor m. f l . ..
Vapaat ammatit — Fr ia yrken — - Professions liberales:
Lääkäreitä ja sairaanhoitajattaria — Läkare och
sjuksköterskor
Tuomareita ja asianajajia — Domare och sak-
förare . . . '.
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Journalister
och skriftställare
Puoluevirkailijoita, yhdistysten y. m. palveluk-
sessa olevia — Partifunktionärer, i föreningars
m. fl. tjänst . . .
Atuitii- — Övriya — Aiitrfs professions . . . . .












































































































































































Kuten tavallisesti, on maatalouselinkeino run- Som vanligt är lantbruksuäringen talrikast föro-
saimmin edustettuna. Runsas kolmannes kaikista trädd, över en tredjedel av alla representanter
edustajista on nimittäin ilmoittanut olevansa har nämligen uppgivit sig vara jordbrukare, och
maanviljelijöitä, ja näistä taas puolet kuului maa- av dessa åter tillhörde hälften agrarförbundet, av
Vaalitilasto 1936. 4.
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laisliittoon, jonka edustajista 69.8 % oli maanvil-
jelyksen harjoittajia. Julkisen toimen alalta,
pappeja, virkamiehiä ja opettajia, on 56 edusta-
jaa, jotka jakaantuvat useimmille puolueille, ja 34
on vapaiden ammattien harjoittajia. Viimemaini-
tuista 12 sanomalehtimiestä ja 10 puoluevirkaili-
jaa ovat sosialidemokraattisen puolueen edustajia.
,,Muihin" on taulukossa viety 3 rouvaa, 2 asioit-
sijaa, l ,,tarkastaja ", l talonomistaja ja l lääke-
tieteen kandidaatti.
Eduskunnan toimintatehoon vaikuttaa myöskin
se, onko valituilla edustajilla ennestään eduskunta-
kokemusta. Kun eduskunnan kalenterissa on ilmoi-
tettu, monillako valtiopäivillä kukin edustaja
aikaisemmin on ollut, on sen perusteella tehty seu-
raava taulukko, josta selviää puolueittaan edusta-
jain aikaisempi valtiopäivätyö.
vars representanter 69.8 % voro jordbruksidkare.
Offentlig verksamhet utövades av 56 representan-
ter, präster, tjänstemän och lärare, fördelade på
de flesta partier, medan 34 voro utövare av fria
yrken. Av de sistnämnda representerade 12 jour-
nalister och .10 partifunktionärer socialdemokra-
tiska partiet. Till de ,,övriga ' ' har i tabellen hän-
förts 3 fruar, 2 agenter, l ,,kontrollör ' ', l gårds-
ägare och l medicine kandidat.
Riksdagens arbetseffektivitet är även beroende
av, om de invalda representanterna sedan gammalt
äro erfarna riksdagsmän. Då i riksdagskalendern
finnes angivet, i huru många riksdagar varje
representant tidigare deltagit, har med ledning
härav uppställts följande tabell, soau med upp-
delning efter partier utvisar representanternas tidi-
gare riksdagsarbete.
Les représentants d'après le nombre des sessions auxquelles ils ont pris purt auparavant.
Valtiopäivien luku, joilla ennen
ollut edustajana
Antal förut bevistade riksdagar
Nombre de* sesxionx
30—


























































































































































Uusia edustajia on tällä kerralla varsin vähän,
vain ',\2, kun taas 90 edusta/jaa on ollut vähintään
10 valtiopäivillä. Verraten useimmat näistä kuu-
luivat ruotsalaiseen kansanpuolueeseen, tästä ryh-
mästä 57.1 %, sen jälkeen maalaisliittoon, 52.8 %,
ja sosialidemokraattiseen puolueeseen, 49.4 %.
Viis i edustajaa on osallistunut yli 30 valtiopäivien
toimintaan.
Denna gäng finnas rätt få nya riksdagsrepre-
sentanter, endast 32, medan 90 representanter ha
minst tio riksdagar bakom sig. De proportionsvis
flesta av dessa tillhörde svenska folkpartiet, näm-
ligen 57.1 % av denna grupp, därnäst agrarför-
bundet, 52.8 %, och socialdemokratiska partiet,
49.4 %. Fem representanter ha deltagit i arbetet




I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet läänittäin v. 1936. —



































Uudenmaan lääni — Nylands län . .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Viipurin lääni — Viborgs län
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — • Commu-
nes rurales
Kuopion lääni — Kuopio Iän ....
Kaupungit — Städer — Villes ....
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Vaasan lääni — Vasa län
Kaupungit — Städer — Villen ....
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Oulun lääni — Uleåborgs län ....
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer — Villes ....









































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

























































































































































































































Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1936.
et votants, par departements en 1936.


















































4 181 6 756
2 719 3 981


























































































































































































































































Höstande i % av röst-
berättigade



































































































































II. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet kunnittain y. 1936.—





















































1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets










Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik.
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan k: la — Karkkila kp. ..
Vihti
Lohja — Lojo




Kauniaisten k: la — Grankulla kp.
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks






Hyvinkään k: la — Hyvinkää kp.
Tuusula — Tusby






Porvoon mlk. — Borgå Ik


























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a


























































































































































































































































































































Röstningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis år 1936.
et votants par communes en 1936.
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94 858 118 888
46023 63270










































































































































Röstande i % av röst-
berättigade


































































































































































































































































2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri — Åbo läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Turku — Åbo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — • Nådendal
Maarianhamina — Mariehamn . . .



























































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































Ä â n e s
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde

































































































































































') Entinen Uusikirkko.—Tidigare benämnd Uusikirkko.
n.




























































































































































































































































































































































































































































Höstande i % av röst-
berättigade


















































































































































































































































































Hiittinen — • Hitis
















Aura . . . . . . ...
Lieto
Maaria . . .
Paattinen
Raisio
Naantalin mlk. — Nadendals Ik.
Rusko





Yläne . . . .
3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes ....






























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a







































































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde































































































































































































































































































































































































































































10 1 7 17

















































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade


























































Kvk. i B. k.



























































40.2 ! 49.5 23
48.9 ! 55.4 ,24
































































































































Rauman mlk. — Rauma Ik
Eurajoki
Luvia






































































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade















































































































































































































































4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri — Tavastehus läns södra val-
krets
Kaupungit — Städer — • Villes . . . .
Hämeenlinna — Tavastehus . . . .
Lahti


































5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Tampere — Tammerfors




























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a





















































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa
I eget rustningsområde












































































































































































































































































































 Heia antalet röstande
Dans une autre circon-


































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade








































































































































































































































































6. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri
— Viborgs läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmaiistrand . .
Hamina — Fredrikshamn . .
Kotka















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade





















































































































































































































































7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Viborgs läns östra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Sortavala
Käkisalmi — Kexholm





























Lahdenpohjan k:la — Lahdenpohja
kp
Lumivaara




























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsomrftde













































































































































































































































































































Dans une autre circon- Tntni ,i*s «nt.a.»t.a
scription électorale











































































































































































































































































































Röstande i % av röst- :
berättigade

































































































































































































































































8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales






























9. Kuopion läänin läntinen vaalipii-
ri — Kuopio läns västra valkrets




























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a






























































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa j
I eget rustningsområde
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade






































































































































































































































































Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Leppävirta

























10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu . .















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a

































































































































































Ä ä n c s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområdc















































































































































































































































































































































































































Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.





































































































































1 343 1 070
864 : 615
1 700 1 391
1 208 973
847 : 741
1 052 i 779






































Röstande i % av röst-
berättigade


































































































































































































































Nurmeksen k: la — Nurmes kp.
11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri
— Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik.
Äänekosken k: la — Äänekoski kp.
Suolahden k: la — Suolahti kp. ..
12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets




























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a






























































































































































Ä ä n e H-
Omassa äänestysalueessa
I eget rustningsområde




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade



































































































































































































































































































13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets

















Uudenkaarlepyyn mlk. — • Nykar-
leby Ik
Jepua — Jeppo



























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a































































































































































































































Kvk. ; B. k.






























































































































































































































































































































































































































































Kvk. : B. k.
S. f. L.d.s.
16 | 17
27 235 51 215
528 956
744 1 503
1 016 1 813
333 549
518 990
1 929 3 551
661 1 187
905 1 591
1 425 2 677
1931 3839
1 705 3 299
2174 4205
707 1 481

































































Röstande i % av röst-
berättigade
Votants en % des élec-
teurs inscrits
Mp. ' Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. j S. /. L. d.s.
18 | 1 !> 20
58.a< 61.3 60.0
55.8 j 58.9 57.5





43.8 j 46.6 45.2
57.4 62.2 : 59.9
62.2 i 66.2 64.4
55.6 ! 67.5 61.8




49.9 43.9 i 46.8
60.0 57.5 : 58.7































































































































































































14. Oulun läänin eteläinen vaalipiiri
— Uleåborgs läns södra valkrets




























































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade




























































































































































































































































































15. Oulun läänin pohjoinen .vaali-
piiri — Uleåborgs läns norra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes
Kemi
Tornio — Torneå
















Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp.
Tervola
Simo































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a






























































































































































Ä ä n c s-
Omassa äänestysalueessa
I eget rustningsområde
Dans leur propre district
de rote
Mp. ; Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.




















































































































































') Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuolajärvi.
29 II.










































Toisessa vaalipiirissä \ Yhteensä
I annan valkrets
 Hela antalet röstande
Dans une autre circon-































































































66 9 6 i 15
34 2 1 3
11 3 1 4
26 6 4 10
32 5 8; 13
























































































































































































































































Höstande i % av röst-
berättigade













































































































































































































16. Lapin vaalipiiri — Lappmarkens
valkrets


































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a






































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade




















































III. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput läänittäin v. 1936. — Antalet röster för
olika partier samt de kasserade valsedlarna länsvis år 1936.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par departements en 1936.
.-„
--
*.|s »! |§! î i i H l f l i i| ï 'ii
S- S* g s S . c ^ » » « S - g i * 5 < i 8 £ £L
Ct> f& » ^ *7"
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11 12 1H
Uudenmaanlääni— Nylands län 87657 6866 65877 183341162916530 599 — 534 208026 715 208741
Kaupungit — Städer — Vittes 43 315 501 31 174 8 805 5 357 10 077 61 — 167 99 457 160 99 617
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
munes rurales . . .". 42991 6229 32614 6920 4967 5456 536 — 210 99923 223 100146
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar - :
i Bulletins de vote arrivés d'au-
! tres circonscriptions électorales 1351 136 2089 2609 1305 997 2 — 157 8646 332 8978
Turun-Porin lääni — Abo-Björ- ,
neborgs län 76 916 26 630 13 659 23 869 15 723 10 577 4 517 - 178 172 069 963 173 032
Kaupungit — Städer — Villes 15521 269 4l5t 6409 2689 4364 140 — 18 33567 180 33747
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 60 383 26 149 9 004 16 474 12 236 5 983 4 353 — 33 134 615 574 135 189
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i
i vaalilippuja1) — Från andra
i valkretsar insända valsedlar1) j \
Bulletins de vote arrivés d'au- ^ '• \
• tres circonscriptions électorales 1012 212 498 986 798 230 24 — 127 3887 209 4096
Ahvenanmaan maakunta • - j '• 1
Landskapet Åland 355 8 6 852 10 5 21 5 3 7 259 19 ! 7 278
; Kaupunki — Stad — Ville .... \ 52 — 687 1 — 9: — — 2 751 5 ; 756
Maaseutu — Landsbygd — Corn- ; ! !
munes rurales 303 8 6 165 9 5 12 5| — 1 6508 14 6522
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \ ; i ;
vaalilippuja2) — Från andra 1 ' l 1
valkretsar insända valsedlar2) \ \ '
Bulktins de vote arrivés d'au- , |
tres circonscriptions électorales . . . \ . , . . . • !
Hämeen lääni -Tavastehus län 79916 12841 - 186871660912069 2266 - 291 i 142679 835! 143514
: Kaupungit — Städer — Villes 18297 173 — 6076 2752 3994 70 34 i 31396 155! 31551
Maaseutu — Landsbygd — Corn- j i
i munes rurales 59797 12573 — 1142312936 7670 2188 i 68 j 106655 419; 107074
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i |
vaalilippuja — Från -andra ! : !
1
 valkretsar insända valsedlar - ! i i
; Bulletins de vote arrivés d'au- ' ',
tres circonscriptions électorales 1 822 95 — 1 188 921 405 8 — 189 4 628 261 4 889
Viipurin lääni — Vlborgs län . . 65 743 68 628 1 865 25 802 17 100 13 353 2 198 — 261 194 950 610 195 560
Kaupungit — Städer — Villes 19491 541 970 8404 4667 4304 33 — 25 ! 38435 60 38495
i Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 45 536 67 840 738 16 107 11 673 8 706 2 160 — 91 152 851 291 153 142
Muista vaalipiireistä lähetettyjä J j
vaalilippuja — Från andra j :
j valkretsar insända valsedlar - i
! Bulletins de vote arrivés d'au- j ;
! tres circonscriptions électorales 716 247 157 1291 760 343 5 — j 145 3664 259; 3923
') Tähän sisältyy 53 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri ing& 53 valsedlar, vilka höra till kommuner i
landskapet Åland. — ") Vrt. edellistä muistutusta. — Jfr. föregående not.
33 III.
M ii ! »g!
' »..„ IB III 111 IH !t=f 1I| ,f tfHill! is} Ml l - iNåt l l l f l^ l t f l t I5ï i iJM»*,»»!. Ig? î g f f f f l *g§ , S F l f s l f i | | | î5l fS»i >|ii »1|:§ n* i-i j |ii in l ii ii ti^ =fi a i m
ni »1 |il fii!|It il? ti 5 «t;
«l I » * H i * & S « r » t f! | ;
1 2 3 i 4 5 6 7 8 9 10 11 j 12 13
Mikkelinlääni — S :t Michels län 27555 16454 - 4676 4480 5772 1359 — 63 60368 292 60660
Kaupungit — Städer — Villes 2 638 207 1 480 568 1 201 16 — 1 6 111 21 6 132
Maaseutu — Landsbygd— Corn- \
munes rurales 24373 16015 2867 3633 4382 1338 — 16 52624 151 52775
Muista vaalipiireistä lähetetty] ä
vaalilippuja — Från andra i
valkretsar insända valsedlar - \ '•.
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 544 ; 232 — 329 288 189 5 — 46 1 633 120 1 753
Kuopion lääni — Kuopio Iän.. 45075 37552 8064 7322 5261 4136 - 117 107527 357 107884
Kaupungit — Städer — Villes 3362 320 -- 2491 1176 1660 29 — 8 9046 14 9060
Maaseutu — Landsbygd— (7om- '
munes rurales 41200 36844 — 5030 5662 3413 4099 1 33 96281 208 96489
Muista vaalipiireistä lähetetty] ä !
j vaalilippuja — Från andra
j valkretsar insända valsedlar -
! Bulletins de vote arrivés d'au- ;
j tres circonscriptions électorales 513 388 --- 543 484 188 8 — j 76 2200 135 2335
! i
1 :
Vaasan lääni — Vasa län .... 49113 46838 43187 1513316339 4223 566 667 i 220 176286 449 176735
Kaupungit — Städer — -Villes 7430 374 8322 1941 1214 678 3 11 7 19980 42 20022
Maaseutu — Landsbygd— Com-
munes rurales 41107 46165 34071 1243014319 3415 561 656 108 152832 200 153032
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar - 1
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 576 299 794 762 806 130 2 — 1 0 5 3 474 207 3 681
Oulun lääni — Uleåborgs län . . 20 421 47 100 — 7 044 8 675 5 848 7 513 6 782 835 104 218 790 105 008
Kaupungit — Städer — Villes 6 774 1 584 — 2 175 2 001 2 743 119 90 50 15 536 109 15 645
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 13 481 45 266 4 337 6 188 2 845 7 373 6 675 742 86 907 579 87 486
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d*au-
1 tres circonscriptions électoraks 166 250 — 532 486 260 21 17 43 1775 102 1877
Koko maa — Hela riket 452 751 262 917 131 440 121 619 97 891 73 654 23 159 7 449 2 502 1 173 382 5 030 1 178 412
Kaupungit — Städer — Fî'Mes 116 880 3969 45310 377822042429030 471 101 312 254279 746 255025
Maaseutu — Landsbygd— Corn- !
munes rurales 329 171 257 089 82 592 75 597 71 619 41 882 22 613 7 331 1 302 , 889 196 2 659 891 855
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ! ;
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar -
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions ékctoraks 6700 1859 3538 8240 5848 2742 75 17 888 299071625 31532
Vaalitilasto 1936, 5
34
IV. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput kunnittain v. 1936. — Antalet röster för
olika partier samt de kasserade valsedlarna kommunvis år 1936.






1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
— Nylands läns valkrets . . .
Kaupungit — Städer — Villes . .
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå .
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö




Tammisaaren mlk. — Ekenäs Ik.
Pohja — Pojo . . .
Karjaa — Karis









Karkkilan k:la — Karkkila kp.
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan k' la — Lojo kp. . .
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt . . .
Espoo — Esbo-
Kauniaisten k:la - Grankulla kp.
Helsingin mlk. — Helsinge . . .
Huopalahti — Hoplaks






Hyvinkään k:la - Hyvinkää kp.
Tuusula — Tusby































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 103 ääntä. — Häri ingå även 103 röster, som tillföllo en lista, vilken
lämnats utanför valförbundet. — 2) Tähän sisältyy myös kahden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 171 ääntä. — Häri ingå även 171
röster, som tillföllo två listor, vilka lämnats utanför valförbundct. — ") Siitä 262 ääntä »Ensio Ilmari Uodin listalle». — Därav tillföllo 262 röster






















Ruotsinpyhtää — Stromt'ors . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri —Åbo läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Vilka . .




Maaseutu — Landsbygd — Com-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy myös kahden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 38 ääntä. — Häri inga även 38 röster, som tillföllo tvä listor, vilka











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
8. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . ,
Pori — Björneborg . .
Rauma







Rauman mlk. — Rauma Ik. . .
Eurajoki
Luvia










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Maalaisliitolla, kansallisella kokoomuspuolueella, johon on laskettu »isänmaallisen työväen» 378 ääntä, ja kansallisella edistyspuolueella oli
yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet, nationella samlingspartiet, vartill hänförts 378 röster, som tillföllo »fosterländska arbetarna» samt


















Loimaan k: la — Loimaa kp. . .
Mellilä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar. .
4. Hämeen läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets . . .
Kaupungit — Städer — Villes . .
Hämeenlinna — Tavastehus . .
Lahti




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































»£ g t J s S ' S ' ^ ï ' t i g K S ' ^ f «ä£ s
f i l -1 I|I *|f â|§ *.?! || | «§
VaaUpiiritja kunnat J f f |f* g|| ||| l|| ||| J f f |^  ï?f t|4|II ^
Valkretsar och kommuner || * § g | ^  § § « g - | || § =? f | 1 1 J|| §^ | | f J ||î g | |
Circonscriptions électorales et g g= | | §* | | | ST J | ff 2 « I ^ ^ I s l U l "S? 1 & | f £ * g ! ~ 1 Ij j j
 ||? ||| j j ju ju HB |,t j||5 |||f -.
*|ï *S Ht f 16 Hl Hl II î **£ c . g a S - f f S B f r ^ S ^ S ^ S 1 8 S £
" CD <t> J <TD i
1 2 3 i 5 6 7 X 9 10 11 12 13
Nastola 632 185 — 288 89 227 33 — i — 1454 6 1460
Hollola 686 461 — 320 161 293 19 — t 2 1942 13 1955
Koski 260 80 153 100 137 11 — ! — 741 1 742
Lammi ! 865 322 — 140 636 103 37 — j 1 2 104 5 2 109
Asikkala 773 438 — 273 "Ï1J 434 43 — ; 5 2 126 10 2 136
Padasjoki 906 232 — j 273 238 185 27 — ! 1 1862 4 1866
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \
vaalilippuja — Från andra \
ralkretsar insända valsedlar .. 425 44 — 398 482 164 1 - 4 6 1560 132 1692
'•
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns \
norra valkrets 45 056 5 425 — 11 198 6 134 5 479 1 002 — 212 74 506 334 74 840
Kaupunki — Stad — Ville
Tampere — Tammerfors 13 020 58 — 4 262 1 327 2 027 40 — 25 20 759 51 20 810
j
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
munes rurales 30639 5316 — 6146 4368 3211 955 — j 44 50679 154 50833
Pälkäne 679 208 — 401 204 82 10 — 1 1585 3 1588
Lempäälä 857 156 — 265 247 103 23 — 1 1652 6 1658
Vesilahti 644 429 194 178 70 33 — 3 1551 4 1555
Viiala 739 86 — 128 80 79 19 — — 1 131 4 1 135
Tottijärvi 175 146 — 60 30 13 40 — — 464 — 464
Pohjois-Pirkkala 5625 98 — 837 358 468 16 — 13 7415 21 7436
Etelä-Pirkkala 370 60 — 108 44 13 6 — — 601 2 603
Ylöjärvi 1027 71 — 280 118 67 15 — 5 1583 7 1590
Messukylä 1295 50 — 124 132 115 4 — 1 1721 7 1728
Aitolahti 129 27 — 63 24 9 3 — l — 255 1 256
Kangasala 1 038 323 — 428 290 201 51 — — 2 331 2 2 333
Sahalahti 248 172 — 93 42 13 12 — — 580 1 581
Orivesi 1 032 217 419 127 176 69 4 2 044 7 2 051
Juupajoki 603 135 — 111 121 55 11 — — 1036 3 1039
Teisko 956 234 293 156 78 25 2 1744 4 1748
Kuru 1210 317 251 69 103 20 — 1 1971 4 1975
Ruovesi 2 753 279 — 361 370 280 142 — 4 4 189 13 4 202
Vilppula 944 135 — 178 201 115 40 — 1 1614 5 1619
Mänttä 1204 21 — 134 212 130 12 — 2 1715 7 1722
Kuorevesi 424 184 — 34 90 35 12 — — 779 1 780
Korpilahti 1 211 548 — 158 54 56 53 — 2 2 082 12 2 094
Muurame 577 178 — 84 22 36 10 — — 907 3 910
Säynätsalo 508 7 — 33 24 31 2 — — 605 2 607
Jämsä 1685 443 — 135 286 125 50 — 1 2725 3 2728
Jämsänkoski i 732 42 — 137 137 76 16 — — 1 140 7 1 147
Koskenpää 495 126 — 26 62 30 1 — — 740 1 741
Längelmäki 714 111 — 194 153 69 59 — 1 1 301 2 1303
Eräjärvi 372 192 — 98 49 18 16 — — 745 3 748
Kuhmoinen 981 95 — 286 184 365 118 — 1 2030 9 2039
Kuhmalahti 417 129 — 127 48 80 40 — 1 842 3 845
Luopioinen 995 97 — 106 256 120 27 — — 1601 7 1608
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
välkretsar insända valsedlar .. 1397 51 — 790 439 241 7 — 143 3068 129 3197
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6. Viipurin läänin läntinen vaa- ;
lipiiri — Viborgs läns västra
valkrets 39 528 21 060 1 865 15 926 10 453 ')» 662 ')492 145 99 131 265 99 396
Kaupungit— Städer— Villes .. 18918 433 970 7356 4362 3910 25 - 25 35999 53 36052
Viipuri — Viborg 12 526 283 576 5 454 3 093 2 318 16 — 19 24 285 34 24 319
Lappeenranta — Villmanstrand 1505 64 30 706 412 655 2 — 2 3376 4 3380
Hamina — Fredrikshamn .... 591 48 50 348 153 305 2 — — 1 497 1 1498
Kotka 4296 38 314 848 704 632 5 — 4 6841 14 6855
1 !
Maaseutu — Landsbygd — Corn- j
murua rurales 20 130 20 540 738 7749 5581 5 535 ! 467 — 20 60 760 81 60 841
Pyhtää— Pyttis 941 198 411 132 78 105 6 — — 1 871 1 1872
Kymi 5 005 384 141 897 321 509 6 — — 7 263 8 7 271
Haapasaari 1 — — 49 7 14 — — — . 71 — 71
Sippola 1422! 1271 14 307 417 186 3 — 1 3621 5 3626
Vehkalahti 720 1600 15 374 472 101 10 — — 3292 3 3295
Miehikkälä 257 1000 2 75 133 19 4 — — 1 4 9 0 2 1 492 1
Virolahti 569 1273 3 302 246 167 4 — — 2564 1 2565
Säkkijärvi 507 894 5 264 122 61 8 — 1 1 862 4 1 866
Ylämaa 141 606 — 70 24 9 3 — — 853 1 854
Suursaari 7 1 — 67 21 15 — — — 111 — 111 j
Tytärsaari 8 — — 68 7 6 — — — 89 — 89 j
Lappee 569 1794 3 256 126 253 9 — — 3010 6 30161
Lauritsalan k: la — Lauritsala
kp 1903 38 42 257 76 241 \ — -- — 2557 3 2560
Lemi 90 501 — 243 164 575 9 — 2 1584 4 1588
Luumäki 144 967 8 550 231 477 29 — 2 2 408 2 2 410
Valkeala 901 1472 13 261 203 228 12 — 1 3091 4 3095
Kouvolan k:la — Kouvola kp. 608 35 24 296 357 705 3 — 1 2 029 2 2 031
Suomenniemi 257 171 — 14 10 114 4 — — 570 2 572
Savitaipale 267 1075 1 289 84 471 9 — — 2196 5 2201
Taipalsaari 144 420 — 202 43 440 7 — — 1 2 5 6 1 1257
Nuijamaa 220 993 — 55 81 19 — — 3 1371 2 1373
Viipurin mlk. — Viborgs Ik. . . 2 184 1 551 17 661 364 153 14 — — 4 944 5 4 949 \
Vahviala 834 738 5 156 178 70 8 — 1 1 990 4 1994
Johannes 807 793 24 209 176 74 6 — — 2 089 4 2 093
Koivisto 610 440 — 395 258 245 26 — 3 1977 1 1978
Koiviston k:la — Koivisto kp. 275 17 — 149 149 85 j — — - 675 — 675
Seiskari 7 1 — 59 75 46 — - — 188 — 188
Lavansaari 3 1 — 227 24 10 1 — — 266 — 266
Kuolemaiärvi 179 896 7 328 125 28 18 — 5 1586 5 1591
Uusikirkko 355 995 1 332 688 79 250 — -- 2700 2 2702
Kanneljärvi 195 415 2 205 "321 30 18 — ~- 1186 4 1190
Muista vaalipiireistä lähetettyjä ;
vaalilippuja — Från andra \ \
valkretsar insända valsedlar .. 480 87 157 821 510 217 — — 100 2372 131 2503*
\
!
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri — Viborgs läns östra
valkrets 26215 47568 — 9876 6647 3691 •)! 706 — 116 95819 345 961641
Kaupungit— Städer— Villes.. 573 108 — 1048 305 394 8 — — 2436 7 2443\
Sortavaïa 230 73 — 795 122 202 4 — — 1426 4 1430
Käkisalmi -Kexholm 343 35 — 253 183 192 4 - — 1010 3 1013
») Kansallisella edistyspuolueella Ja Suomen pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella framstegspartiet och Finska sma-
brukarpartiet hade gemensamt valförbund. — •) Tähän sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 110 ääntä. T- Häri ingft även




































Lahdenpohjan k:la — Lahden-
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vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
8. Mikkelin läänin vaalipiiri—
S:t Michels läns valkrets . . .
Kaupungit — Städer — Villeä . .
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Circonscriptions électorales vt &$$ ^ c £ | P? | a. K S * g" *• « 1 g- « E £ s »e lg ° §-. | •£•,<§ * £ | ~ 1 g
commun» | p g S. g. f ||| * g f 3 B g |§f |ff |g| 3h|£ 8 ^ ^ Is f§ « B s s- * ä g § € g 1 1| 3 1 -s 1 i F 3 s " * * g è § fre|Hs *1 ^ä l ill i.1 1 sis II ï «£If ! m f » * » S B ï*} l! |
1 2 3 4 5 j 6 7 8 9 10 11 12 18
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 24 373 16015 — 2867 3633 4382 1 338 16 52 624 151 52 775
Heinolan mlk. — Heinola lk. . . 846 207 — 127 91 223 65 — — 1 559 — 1 559
Sysmä 1333 531 — 234 194 129 142 — 2563 9 2572
Hartola 957 321 — 138 184 75 119 — — 1794 7 1801
Luhanka 398 96 — 30 58 23 15 — 620 2 622
Leivonmäki 362 171 — 13 30 23 19 1 619 1 620
Joutsa 828 333 70 68 136 53 1 488 10 1 498
Mäntyharju 851 766 — 170 146 349 52 - — 2334 5 2339
Pertunmaa 588 300 54 102 128 60 1232 3 1 235
Ristiina 714 652 — 97 218 213 29 — — 1 923 3 1 926
Anttola 311 274 — 35 64 150 15 2 851 — 851
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 1196 938 — 274 174 557 76 — 2 3217 5 3222
Hirvensalmi 651 440 — 178 107 217 19 — 1612 4 1616
Kangasniemi 1221 1267 — 102 180 140 32 — 3 2945 7 2952
Haukivuori 589 219 — 84 41 194 24 3 1 154 2 1 156
KESfnfcla-Pieksamäkp.}1499 745 ~ l54 474 428 84 ~ ~ 3384 12 3396
, Virtasalmi 316 264 — 32 93 136 50 — — 891 2 893
Jäppilä 304 337 13 15 85 45 — 799 1 800
. Joroinen 1 193 520 — 65 100 185 65 — — 2 128 10 2 138
!Juva 1908 750 — 149 205 442 63 — 1 3518 8 3526
j Puumala 515 457 — 80 165 191 32 — — 1 440 2 1 442
Sulkava 1 021 713 — 93 125 84 36 — — 2 072 4 2 076
Sääminki 1 326 1 329 — 126 128 47 17 — — 2 973 2 2 975
Kerimäki 1 048 958 — 149 160 22 16 — — 2 353 14 2 367
Punkaharju 540 486 — 63 118 18 13 — — 1238 1 1239
Enonkoski 402 560 30 30 43 13 1 078 3 1 081
Savonranta 578 281 — 82 25 19 14 999 6 1 005
Heinävesi 1268 780 — 88 131 51 46 2 2366 16 2382
Kangaslampi 327 295 — 8 44 13 8 — — 695 3 698
Rantasalmi 1 283 1 025 — 129 163 61 116 2 2 779 9 2 788
\ Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . . 544 232 — 329 288 189 5 — 46 1 633 120 1 753
\ 9. Kuopion läänin läntinen vaa-
i lipiiri — Kuopio läns västra
valkrets 24 423 21 659 4 413 4 720 3 413 1 136 79 59 843 190 60 033
Kaupungit— Städer— Villes .. 2881 213 — 2035 942 1380 2 2 — 7 7480 14 7494
Kuopio 2537 174 1797 711 1149 18 7 6393 13 6406
Iisalmi 344 39 238 231 231 4 1 087 1 1 088
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 21191 21137 — 2031 3452 1918 1109 — 12 50850 108 50958
Leppävirta 1646 1586 - 169 124 68 80 3673 10 3683
Varkauden k:la — Varkaus kp. 2 993 138 — 177 158 286 23 — 2 3 777 11 3 788
Suonenjoki 970 1 053 162 192 209 20 2 606 2 2 608
Hankasalmi 897 985 — 45 170 40 49 - — 2186 3 2 189
Rautalampi 720 642 — 142 64 37 14 — 1 1 620 2 1 622
Konnevesi 644 510 — 36 163 40 36 1 1 430 5 1 435
Vesanto 824 775 — 23 112 113 13 — — 1 860 4 1 864
Karttula 686 730 — 53 169 55 10 — 1 7 0 3 7 1710
Tervo 601 528 — 42 33 30 7 — — 1 241 4 1 245
J3 IV.
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1 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 10 11 12 13j
Kuopion mlk. — Kuopio Ik. . . 668 1 167 — 198 122 167 j 48 — — 2 370 3 2 373
Siilinjärvi 325 742 — 81 75 36 ! 25 — — 1284 1 1285
Riistavesi 138 496 — 26 40 17 10 — — 727 4 731
Vehmersalmi 204 526 — 42 31 23 17 — — 843 3 846
Tuusniemi 764 617 — 34 108 17 j 42 — — 1 582 4 1 586
Maaninka 422 669 — 69 37 28 22 — — 1 2 4 7 1 1248
Pielavesi 1231 1421 — 122 117 124 i 59 — 1 3075 10 3085
Keitele 760 464 - 15 155 18 28 — 1 1 441 8 1449
Kiuruvesi 1 488 1 472 — 77 706 72 \ 42 — 3 857 3 3 860
Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik. . . 1 519 1 147 — 73 220 131 1 204 — 1 3 295 5 3 300
Vieremä 663 914 — 27 79 63 i 142 — 2 1 890 2 1 892
Sonkajärvi 735 991 — 74 172 72 j 32 — — 2 076 3 2 079
Lapinlahti 730 1 101 — 130 96 125 \ 42 — 1 2 225 5 2 230
Nilsiä 499 1 073 — 79 166 40 47 — 2 1 906 3 1 909
Varpaisjärvi 296 614 — 15 66 45 61 — — 1097 — 1097
Muuruvesi 400 649 — 56 41 27 : 29 - — 1 202 2 1 204
Juankoski 368 127 — 64 36 35 7 — 637 3 640
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra '
! valkretsar insända valsedlar . . 351 309 — 347 326 115 ! ö — 60 1 513 68 1 581
; i
10. Kuopion läänin itäinen vaa- :
j lipiiri — Kuopio läns östra .
! valkrets 20 652 15 893 — >)3 651 2 602 Ml 848 3 000 - 38 47 684 167 47 851
: Kaupunki — Stad — Ville . . . . j |
1 Joensuu 481 107 — 456 234 280 , 7 i — 1 1 566 — 1 566
i Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 20 009 15707 — 2999 2 210 1 495 2 990 - — 21 45 431 100 45 531
Kaavi 197 921 41 37 37 220 — 1 1 454 5 1459
Säyneinen 25 472 -- 27 6 15 71 — — 616 1 617
Polvijärvi 933 1130 72 137 17 79 — 1 2369 4 2373
Kuusjärvi 820 407 — 119 54 48 38 — — 1 486 4 1 490
i Liperi 947 1595 — 155 150 57 124 - 4 3032 9 3041
: Kontiolahti 1 089 811 — 97 118 34 30 — 2 179 6 2 185
\ Pielisensuu 1 021 161 — 117 87 148 15 — 1 549 4 1 553
! Rääkkylä 615 633 145 26 24 338 1781 2 1783
! Kitee 904 1 531 — 112 162 58 330 2 3 099 5 3 104
; Kesälahti 278 400 — 61 14 61 122 \ — 936 4 940
i Pälkjärvi 247 252 24 22 7 54 3 609 609
! Tohmajärvi 819 705 — 117 42 51 114 1 1 849 6 1855
j Värtsilä 1 342 274 183 72 111 44 2 2 028 4 2 032
1 Kiihtelysvaara 257 429 — 41 33 18 47 — — 825 1 826
i Pyhäselkä 347 762 - 56 29 24 79 - — 1 297 5 1 302
Ilomantsi 1 901 942 - - 232 163 154 213 — 2 3 607 9 3 616
Tuupovaara 734 427 -- 101 97 16 48 — ! 1423 3 1426
;Eno 1526 528 221 247 86 136 - ! 2744 7 2751
Pielisjärvi 2 434 1 154 — 331 178 125 144 — 1 i 4 367 12 4 379
Lieksan k:la — Lieksa kp. ... 570 47 152 103 134 8 — —\ 1 014 — 1 014
Juuka 1 419 761 329 86 39 256 ! 2 890 7 2 897 :
Rautavaara 419 219 •- 15 20 30 97 — 800 800 '
') Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella, oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och nationella
framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nurmes 622 818 — 134 171 70 294 — 1 2110 2 2112
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 58 9 — 92 97 98 4 — 1 359 — 359
Valtimo 485 319 — 25 59 33 85 — 2 i 1 008 — 1 008
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar .. 162 79 — 196 158 73 3 — 16 687 67 704
\
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri— Vasa läns östra valkrets 27459 17954 — 3761 «636 3966 508 - 65 60349 228 60577
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskylä 1 209 142 — 419 445 598 1 — 1 2 815 8 2 823
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales . . '. 25849 17672 — 3081 5888 3264 505 — 22 56281 93 56374
Soini 72 472 — 67 49 90 104 — — 854 854
Lehtimäki 111 323 — 29 17 116 11 — — 607 1 608
Alajärvi 376 1 117 — 115 233 115 33 — — 1 989 3 1 992
Vimpeli 399 523 — 57 50 84 46 — — 1 159 1 159
Evijärvi 367 431 — 21 77 74 2 — 1 973 2 975
Kortesjärvi ! 246 454 — 6 i 77 20 2 — — 805 3 808
Lappajärvi j 70 1 400 — 80 1 144 67 10 — 1 771 2 1 773
Kuortane ' 73 707 — 215 1 075 18 2 — — 2 090 2 2 092
Töysä \ 180 708 — 181 77' 45 16 — 1 207 1 1 208
Alavus j 923 1 194 — 405 355 92 10 — 2 2 981 4 2 985 '
Virrat ! 1 961 852 — 113 236 258 44 8 3 472 1 3 473 :
Ähtäri j 1 116 647 — 284 207 379 11 - 1 2 645 1 2 646 i
Pihlajavesi ! 483 193 — 75 82 76 6 — — 915 1 916
Multia ! 926 436 — 35 32 44 14 - — 1 487 1 1 488
Keuru 2 008 500 271 1 278 1 188 26 1 1 3 272 6 3 278 i
Petäjävesi 1 028 375 — 45 110 92 8 j - 1 1 659 2 1 661 i
Jyväskylän mlk.- Jyväskylä Ik. j 3827 590 — 190 302 465 13 — 4 5391 10 5 401 i
Toivakka ! 551 296 — 26 50 23 3 — — 949 6 955
Uurainen j 665 313 — 22 139 19 1 - - 1 159 3 1 162
Laukaa 1 590 739 — 174 340 229 19 - — 3 091 9 3 100 !
Äänekoski 422 233 — 42 44 21 10 — — 772 1 773 !
Äänekosken k:la — Äänekoski
kp ! 984 26 — 167 57 80 1 - — 1315 3 1 318 ;
Suolahden k:la — Suolahti kp. ! 799 51 — 71 82 75 2 — 1 1 081 2 1 083
Saarijärvi 1 224 1 037 — 114 253 99 18 — 1 2 746 6 2 752
Pylkönmäki 201 349 — 12 59 79 11 j — — 711 1 712
Karstula i 424 865 — 50 319 62 24 ! — — 1 744 2 1 746
Kyyjärvi > 91 379 — 11 42 14 1 — — 538 2 540
Kivijärvi 174 259 — 35 87 18 3 — 576 1 577
Kannonkoski 396 304 — 23 35 23 9 — — 790 1 791
Kinnula 248 2141 — 13 116 16 23 - 2 632 1 633
Pihtipudas 886 564 — 32 244 86 1 — ! — 1 813 2 1 815
Viitasaari 2 245 736 — 59 554 142 10 - ! — 3 746 11 3 757
Konginkangas 392 167 ! — 20 32 30 7 — | — 648 — 648 !
Sumiainen 391 218 - 21 34 25 4 — — 693 2 695
Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . . 401 140 — - 261 303 104 2 — 42 1 253 127 1 380
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12. Vaasan läänin eteläinen ! ,
vaalipiiri — Vasa läns södra
valkrets 11209 'H-U73 24214 7436 4982 \)257 - — 101 62672 95 62767
Kaupungit— Städer— Villes.. 3742 96 5425 1270 562 80 — ! — 3 11178 15 11193
Vaasa — Vasa 3357 81 4471 1136 499 71 j - — 3 9618 12 9630
Kaskinen — Kaskö 257 9 308 45 15 — — — — 634 2 636
Kristiinankaupunki — Kristine- i
stad 128 6 646 89 48 9 ; - — — 926 1 927
Maaseutu — Landsbygd — Corn- l
munes rurales 7356 14299 18364 5833 4145 151, — ! — 63 50211 37 50248
Siipyy — Sideby 185 50 651 15 30 — j — ' — 4 935 2 937
Isojoki 183 980 2 115 181 9 ! — — 2 1 472 2 1 474
Lapväärtti — Lappfjärd 115 126 1491 16 9 — — — 4 1761 — 1761
Tiukka — Tjöck 9 8 505 4 1 — — — — 527 1 528
Karijoki 118 678 33 100 63 4 — — — 996 — 996
Närpiö — Närpes 594 11 2901 6 9 l! — — — 3522 4 3526
Ylimarkku — övermark 27 2 1 142 2 4 — i — i — — 1177 — 1 1 7 7
Korsnäs 121 — 1 444 4 2 — | — ' — — 1 571 1 1 572
Teuva 458 1347 1 487 295 9 — i — — 2597 3 2600
Kauhajoki 496 1723 6 1096 380 6 l — 40 3747 7 3754
Kurikka 845 1304 6 653 413 3 — l — 3 3227 3 3230
Jalasjärvi 577 2300 7 944 317 9 — i — 1 4155 3 4158
Peräseinäjoki 79 924 2 287 156 1 — j — 1 1450 1 1451
Ilmajoki 796 1 593 10 774 877 7 5 4062 3 4065
Seinäjoki 280 201 2 178 298 29 | — 988 988
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 722 109 62 332 344 62 — j — 2 1 633 — 1 633
Vähäkyrö 184 665 41 257 185 5 1337 1 1338
Laihia 484 1 584 7 323 362 3 ! 2 763 2 2 765
Jurva 332 610 1 207 193 1 1 344 1 1 345
Pirttikylä— Pörtom 146 25 961 8 8 — 1 1 4 8 1148
Petolahti — Petalaks 17 — 766 — — — — 783 783
Bergö 1 — 335 1 337 337
Maalahti — Malaks 93 38 1 823 10 15 1979 2 1981
Sulva — Solv 97 4 1361 4 1466 1466
Mustasaari— Korsholm 134 16 2518 8 1 3 2680 1 2681
Raippaluoto — Replot 39 1 863 2 1 906 906
Björköby — — 274 274 274
Koivulahti — Kvevlaks 224 — 1 149 — 1 - ' 1 374 1 374
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . . 111 78 425 333 275 26 j — — 35 1 283 43 1 326j
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns norra ',
valkrets 10445 14411 18973 3936 4721 ! *)58 667 54 53265 126 53391
Kaupungit— Städer— Vilks .. 2479 136 2897 252 207 — 2 11 3 5987 19 6006
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . 59 — 372 2 3 — > — — — 436 — 436
Pietarsaari — Jakobstad . . . 1 348 5 1 162 53 16 i 1 6 - 2 591 8 2 599
Kokkola — Gamlakarleby .... 1072 131 1363 197 188 — | 1 5 3 2960 11 2971
') Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto, jonka nimi oli •Maalaisliiton vaaliliitto». — Agrarförbundet och
nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund, vars namn var agrarförbundets valförbund. — ') Suomen pienviljelijäin puolueen 2
ehdokaslistaa, Jotka eivät olleet keskenään vaaliliitossa. — Finska smabrukarpartiets 2 kandidatlistor, som icke ingått valförbund.
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1 2 3 4 5 (5 1 7 S 9 10 11 12 1 »i
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 7 902 14194 15707 3516 4 286 — 56 656 23 46 340 70 46 410
Ylistaro 370 1147 12 577 JZÖ2 — 3 159 4 3024 8 3032
Isokyrö 348 1069 15 425 40Ö1 — 2 13 1 2 273 2 2275
Maksamaa — Maksmo 17 — 524 — — — — — — 541 — 541
Vöyri — Vöra 231 133 2 183 108 15 — 1 2 — 2 673 2 2 675
Nurmo 225 668 4 399 324 — 3 10 — 1 633 — 1 633
Lapua 710 1384 4 1138 1134 — 5 82 — 4457 6 4463
Kauhava 829 1 192 — 208 ' 133 — — 3 2 2 367 5 2 372
Ylihärmä 54 546 1 226 236 — 1 24 — 1088 2 1090
Alahärmä 206 908 4 107 217 — — 3 — 1445 2 1447
Oravainen — Gravais 453 36 1 112 9 6 — 2 1 — 1 6 1 9 2 1 621
Munsala 470 3 840 1 1 — -- — 1315 1 1316
Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny-
karleby Ik 134 3 923 — — — — — 1 060 3 1 063
Jepua — Jeppo 137 14 578 3 2 - - •- 1 735 3 738
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 703 1 2 314 8 5 — •- — — 3031 5 3036
Purmo 45 3 934 1 2 — — — 1 986 4 990
Ahtava — Esse 99 2 878 1 3 — - •-- — 983 1 984
Teerijärvi — Teri järvi 7 2 1 257 — 2 — — — — 1268 — 1268
Kruunupyy — Kronoby , 26 1 1 301 2 2 -- - 1 1333 •- 1333
oja 1 1 261 — — — - — 2 265 — 265
Luoto — Larsmo 302 — 648 1 — — — — 951 6 957
Kaarlela — Karleby 100 59 1 150 9 14 •- 2 — — 1334 4 1338
Alaveteli — Nedervetil . 32 8 740 1 2 — — — — 783 — 783
Kälviä. 178 864 5 34 230 — 4 1 3 1 319 1 1320
Lohtaja 194 752 1 48 102 - 1 9 3 1 110 1 1 111
Himanka 322 491 4 58 55 — — 1 3 4 2 1 066 2 1 068
Kannus 444 805 9 82 245 - 26 213 -- 1 824 1 1 825
Toholampi 523 757 3 9 91 — 2 1 — 1386 1 1387
Ullava 130 225 — 1 14 — •- - — 370 — 370
Kaustinen 129 924 2 6 82 — — — 1 1144 — 1144
Veteli 112 1100 — 20 82 — — -- 3 1 317 3 1320
Lestijärvi 140 176 — 13 63 — 1 — — 393 3 396
Haisua 9 1 469 — 7 29 — ' — - - 514 1 515
Perho 222 451 — 14 43 — 3 — - 733 1 734
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra \
valkretsar insända valsedlar . . 64 81 369 168 228 — — — 28 938 37 97-5
14. Oulun läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Uleaborgs läns södra !
valkrets 12 416 22 605 — 4 144 5 116 4 141 3 725 ')6 782 ")815 59 244 544 59 788
Kaupungit — Städer — Villes .. 3541 691 — 7695 1458 2293 94 90 27 9889 94 9983
Oulu — Uleåborg 2 363 437 — 1 042 963 1 722 87 85 22 6 721 79 6 800
Raahe — Brahestad 225! 55 — 259 130 149 3 3 2 826 5 831
Kajaani 953 199 — 394 365 422 4 2 3 2 342 10 2 352
1 !1
 Maaseutu — Landsbygd — Com-
\ munes rurales 8 766 \ 21786 — 2 110 3 330 1 649 3 620 6 675 270 48 206 388 48 594
\ Sievi 254 ! 402 — 87 141 23 23 367 1 1 298 14 1 312
! Rautio 9 ! 157 — 19 50 3 4 157 - - 399 7 406
') Tähän sisältyy myös yhden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 32 ääntä. — Häri ingå även 32 röster, som tillföllo en lista, viikon
lämnats utanför valförbundet. — 2) Siitä 250 ääntä »Pulamiesten» 2 listalle, jotka eivät olleet vaaliliitossa. — Därav tillföllo 250 röster »Krisniän-



















































vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
15. Oulun läänin pohjoinen vaa-
lipiiri — Uleaborgs läns norra
valkrets








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy myös kahden vaaliliitosta pois jääneen listan saamat 301 ääntä. — Hari ingå även 301 röster, som tillföllo tvä listor, vilka
lämnats utanför valförbundet. — •) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella
framstegspartiet hade gemensamt valförbund. — a ) Siitä 469 ääntä »Pulamiesten» 3 listalle, jotka eivät olleet muodostaneet vaaliliittoa. — Därav
tillföllo 469 röster »Krismännens» 3 listor, som icke ingàtt valförbund.
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Maaseutu — Landsbyqd — Com-
munes rurales . . . 4129 20168 — 1830 2583 1100 3750 — 452 34012 66 34078
Ylikiiminki 23 167 — 149 38 14 324 — 1 716 — 716
Kiiminki 52 232 — 43 70 60 150 — 2 609 1 610
Haukipudas 1009 587 — 112 156 175 116 — 5 2 160 9 2169
Ii 308 361 — 51 110 240 41 — 7 1118 1 1119
Yli-Ii . . 40 538 — 6 75 22 13 — 4 698 — 698
Kuivaniemi 45 427 — 9 57 36 23 — 2 599 — 599
Pudasiärvi 153 562 — 300 221 74 1547 — 11 2868 2 2870
Taivalkoski 138 399 — 78 37 30 288 — 3 973 3 976
Kuusamo 121 2718 — 140 167 27 406 — ' 27 3606 1 3607
Posio 43 797 -- 9 25 12 245 — ; 9 1 140 1 1141
Ramia 33 1 033 14 59 12 141 — , 3 1 295 — 1 295
Salla !) 421 1 082 39 330 19 76 - ! 39 2 006 10 2 016
Kemijärvi 139 1 909 154 148 49 13 6 2 418 7 2 425
Rovaniemi 148 3016 88 206 32 78 — 17 3585 10 3595
Rovaniemen k: la — Rovaniemi
kp 274 293 — 322 299 86 6 — 6 1286 3 1289
Tervola . . . . 123 773 — 47 59 20 15 — 5 1042 3 1045
Simo 99 692 — 21 61 22 30 — 61 986 2 988
Kemin mlk. - Kemi Ik. 94 605 — 25 35 19 24 — 2 804 2 806
Alatornio 396 1327 — 83 180 68 9 — 164 2227 3 2230
Karunki 41 594 — 33 38 12 4 — 26 748 1 749
Ylitornio 1 130 1 154 — 39 140 35 16 — 16 1 530 2 1 532
Turtola 164 617 — 54 48 26 24 — 7 940 2 942
Kolari 135 285 — 14 24 10 161 - 29 658 3 661!
Muista vaalipiireistä lähetettyjä \ >
vaalilippuja — Från andra „„,. i
valkretsar insända valsedlar .. 54 108 — 170 144 54 10 — \ 23 563 37 600
18. Lapin vaalipiiri — Lapp- „
 a jmo . OQA
markens valkrets 589 3 326 — 420 28» 103 3 — 22 4 752 128 4 880
Maaseutu — Landsbygd — C om- ; „ „ „ „„ _ . 0 < .
munes rurales . . . 586 3312 — 397 275 96 3 — 20 4689 125 4814
Muonio - 327 — 14 7 23 3 — 5 379 7 386
Enontekiö - 109 - 29 - 6 - - 2 146 2 148
Kittilä 455 826 34 165 23 - - - 1 5 0 3 9 1512
Sodankylä 67 1159 - 80 44 7 - -- 6 1363 20 1383
Pelkosenniemi 31 311 - 23 12 1 - - 2 380 7 387
Savukoski 1 184 - 22 3 2 - 1 213 4 217
Inari 10 181 - 124 2 4 - - - 321 25 346
Utsjoki - 44 - 20 - 13 -- - - 77 1 78
Petsamo 22 171 -- 51 42 17 — — 4 307 50 357
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . . 3 14 — 23 14 7 — — 2 63 J oö ,
J) Entinen Kuolajärvi.— Tidigare benämnd Knolajärvi.
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V. Vaaliliittojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1936.
Antalet va Iför bu nd fördelat på valkretsar och partier år 1936.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1936.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
1
Uudenmaan l. - Nvlands 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — • Åbo 1. norra
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra. .
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra. .
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra. .
Vaasan 1. itäin Vasa 1 östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra
Oulun 1. etel. — Uleåborgs 1. södra . . .
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs 1. norra. . .
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') Vaaliliiton nimi oli »Kansallisen edistyspuolueen ja siihen liittyneiden vaaliliitto». — Valförbundets namn var »Nationella
framstegspartiets och de därtill anslutnas valförbund*.
') Näistä l maalaisliiton lista, 2 isänmaallisen kansanliikkeen listaa ja l »Ensio Ilmari Uodin» lista. — Därav l lista agrarför-
bundets, 2 listor fosterländska folkrörelsens och l listan »Ensio Ilmari Uoti».
») Ruotsalaisen kansanpuolueen listat. — Svenska folkpartiets listor.
4) Yhteinen vaaliliitto. — Gemensamt valförbund.
6) Suomen pienviljelijäin puolueen listat. — Finska småbrukarpartiets listor.
•) Vaaliliiton nimi oli »Pienviljelijäin ja Edistyspuolueen vaaliliitto». — Valförbnndets namn var »småbrukarnas och Fram-
stegspartiets valförbund».
7) Vaaliliiton nimi oli »Kansanpuolueen ja yhteistoimintaa kannattavien pienviljelijäin vaaliliitto». — Valförbundets namn
var »Folkpartiets och de samarbete understödjande småbrukarnas valförbund».
•) Näistä l kansanpuolueen lista ja 2 pulamiesten listaa. — Därav l lista folkpartiets och 2 listor krismftnnens.
•) Näistä 2 sosialidemokraattien listaa ja 3 pulamiesten listaa. —Därav 2 listor socialdemokraternas och 3 listor krismännens.
10) Yhteinen vaaliliitto, jonka nimi oli »maalaisliiton, kansallisen kokoomuspuolueen, kansallisen edistyspuolueen ja isänmaallisen
työväen vaaliliitto». — Gemensamt valförbund, vars namn var »agrarförbundets, nationella samlingspartiets, nationella framstegs-
partiets och de fosterländsk» arbetarnas valförbund.»
Vaalitilasto 1936.
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
1
Uudenmaan 1. — Nylands !..
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Turun 1 pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer ....
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra —
Kaupungit — Städer
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus I. norra . . .
Kaupungit Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Viipurin 1 itäinen — Viborgs 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Mikkelin 1. S:t Michels 1
Kaupungit Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1936.
et nuls en 1936.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . .
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — - Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. eteläinen — Uleåborgs 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja- —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. pohjoinen — Uleåborgs 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Lapin — Lappmarkens
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
• Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nul*
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VII. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1936.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1936.
Nombre des candidats et des listes de candidats var circonscriptions électorales et vartis en 1936.
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1 2 3 4 5 (5 7 8 9 10 11 12 1» 14 15 j I B 1 7 18 19 [ 20 21
Uudenmaan 1. — Nylands 1. .. 26 26 16 16 14 14 13 13 19 19 17 17 6 4 — — 1 l ! 112 110
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra . . 16 16 16 16 12 25 16 16 15 15 12 12 6 6 ! — — — — ! 93 106
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra 15 15 6 6 — — 7 7 14 14 2 2 15 15 ' — — — — 59 59
Hämeen 1. etel. — Tavastehus !
1. södra 11 11 10 10 — — 9 9 10 10 10 10 7 7 — — — — i 57 57
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus i !
1 1. norra 11 11 10 10 — — 11 11 11 11 11 11 3 3 — — — — 57 57
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1.
västra \ . . . 16 16 16 16 2 1 9 9 16 16 14 13 2 2 — — — — 75 73
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. .
j östra 17 17 17 17 — — 9 9 16 16 9 9 9 9 — — — 1 — 77 77
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 12 12 12 12 — — 8 8 12 12 11 11 5 5 — — — — 60 60
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1.
västra 12 12 12 12 — — 10 10 11 11 12 12 6 6 -- — — — 63 63
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. i
östra 10 10 10 10 — — 6 6 10 10 4 4 8 8 — — i — ' — 48 48
Vaasani, itäin. — Vasa 1. östra 10 10 10 10 — — 10 10 10 10 10 10 3 3 — — ' — — 53 53
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra 10 9 8 8 12 12 10 10 12 11 1 1 — _ _ _ ! — i — 53 51
Vaasani, pohj. — Vasa 1. norra 10 12 8 8 8 8 9 9 9 9 — — 3 2 4 4 — — 51 52
Oulun 1. etel. — Uleâborgs 1. i
södra 13 13 11 11 — — 13 13 13 13 12 12 11 11 13 13 2 2 88 88
Oulun 1. pohj. — Uleâborgs 1. !
norra ....'. 8 8 7 7 — — 8 8 8 8 1 1 7 7 — — 2 3 41 42
Lapin — Lappmarkens 1 — 1 — — — 1 — 1 — 1 — ! 1 — — — — — 6 —






2 vaalipiirissä — 2 valkretsar
— deux circonscriptions élec-
torales 6 — 1 — 2 — 3 — 8 — 4 — 2 — _ — _ — 26 —
3 vaalipiirissä — 3 .valkretsar
— trois circonscriptions élec-
torales — — — — — — — • — 2 — 1 — — — — — — 3 —
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan-
didater inom de olika par- ;
tierna — Nombre net des ca»- i
didats 192 — 169 — 46 — 146 — 175 — 121 ! — 90 -- 17 — 5 — 961 — ,
